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学会等における活動
日本神経学会理小(平成6年~)
日本神経治療学会理*長(平成20年~)
日本神経免疫学会理事(平成10年~)
Π本自律神経学会(平成7年~)
日本末梢神経学会理事(平成B年~)
日本神経感染症学会理事(平成16年~)
第50回日本神経学会総会会長(平成21年)
錦25回H木神経治療学会総会会長(平成19年)
第10回日本神経免疫学会学術集会会長(平成10年)
社会における活動
医師試験委貝(平成7年6打~平成13年6打)
宮城県神経雌病医療連絡協議会会長(平成Ⅱ年~)

1.著書.編霄(共著書等含む)
1.内科学症例図説:12.1 筋萎縮
杉本恒明,小俣政男総編集;千田圭二,糸山泰人著, PP516-518,20四年Ⅱ
打,朝倉i井店
業
2.細菌性航膜炎の診療ガイドライン
日木神経治療学会,日本神経学会,日本神経感染症学会監修;細菌件徹膜炎の
診療ガイドライン作成委員会編集,2007年4月,医学書院
績
3.新臨床内科学第9版:脱慌疾患、
局久史麿,尾形悦郎,黒川清,矢崎義雄監修;糸山泰人著, PP1222-1228,
2009年1月,躍学{斗院
目 録
4.内科学冉第7版:6血液・造血器疾患、神経疾患:中枢神経系脱舳疾患
小川聡総編集:糸山泰人著, PP284-293,2009年11月,中山iη・店
5.内科学第 9版:15.9 脱髄疾患、
杉本恒明,矢崎義雄総編集;糸1_Ⅱ泰人著, PP1834-1841,2007年9月,朝倉
書店
6.神経・筋疾患の最新医療
杉田秀夫,福内靖男,柴崎浩監修;糸山泰人,小林祥泰,祖父江元編集委員,
20田,寺田国際事務所/先端医療技術研究所
フ.免疫学からみた神経系と神経疾患
吉田孝人,錫村明生,糸山泰人編集,2000,Π本医学館
Ⅱ. 調査報告書(科研費帳告書など)
1.多発性硬化症及びヒト脱髄性疾患、における病巣進展の機序に関する研究
文部省科学研究費補助金研究成果報告書,1985-1986
2. HTLV1関連脊舳症(HAM)の発症機序における免疫異常の役割に関する研究
文部省科学研究費補助金研究成果報告書,19認一1990
3.家族性ALSに関する分子遺伝学的研究
文部省科学研究費補助金研究成果報告IT,1995-1996
4.視神経脊伽型多発性硬化症の臨床疫学および病態解析
文部省科学研究費補助金研究成果報告書,1997-1998
25
家 族 性 A L S の 大 家 系 に お け る 新 し い 遺 伝 子 座 の 検 索
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 報 告 書 , 1 9 四 一 2 0 0 0
D y s f e r l i n 関 連 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー 疾 患 群 の 概 念 の 確 立 に 側 す る 研 究
文 部 省 科 学 研 究 費 祁 和 力 金 研 究 成 果 報 告 1 1 , 2 0 0 0 - 2 0 田
視 神 経 脊 舳 型 及 び 通 常 型 多 発 性 硬 化 症 の 分 子 免 疫 病 態 の 比 較 解 析
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 報 告 1 1 , 2 0 田 一 2 0 0 2
本 邦 の 多 発 性 硬 化 症 に お け る 病 型 別 臨 床 及 ぴ 分 子 免 疫 病 態 の 比 較 解 析
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 帳 告 1 1 , 2 0 0 3 - 2 0 叫
多 発 性 硬 化 症 に お け る 視 神 経 脊 徹 型 の 特 異 病 態 の 解 明 と 病 態 に 基 づ い た 治 療 法
の 開 発
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 報 告 書 , 2 0 0 5 - 2 0 0 6
筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 に 対 す る 肝 細 胞 増 殖 因 子 田 G F ) を 用 い た 挑 戦 的 治 療 法
の 開 発 と そ の 基 雛 研 究 : 平 成 1 5 ~ 1 7 年 度 総 合 研 究 報 告 1 1 , 2 0 0 6 年 3 月
6
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Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  F u n c t i o n a l i m a g i n g  s t u d i e s  o f  h y p o s m i a  i n  p a r ] d n s o n ' s  d i s e a s e
A .  T a k e d a ,  N .  s a i t o ,  T .  B a b a ,  A .  K i k u c h i ,  N .  s u g e n o ,  M .  K o b a y a s h i ,  T
H a s e g a w a ,  Y .  R o y a m a ,  J  N e u r o l  s c i ,  V 0 1 . 2 8 9 : 3 6 - 3 9 , 2 0 1 0
2 .  F A L s  w i t h  F u s  m u t a t i o n  i n  J a p a n ,  w i t h  e a r ] y  o n s e t ,  r a p i d  p r o g r e s s  a n d
b a s o p h i ] i c  i n d u s i o n
N .  s u z u k i ,  M .  A o k i ,  H .  w a r i t a ,  M . 1 く a t o ,  H .  M i z u n o ,  N .  s h i m a k u r a ,  T
A k i y a m a ,  H .  F u r u y a ,  T .  H o k o n o h a r a ,  A . 1 W a k i ,  S .  T o g a s h i ,  H .  K o n n o ,  Y
I t o y a m a ,  J  H u m  G e n e t ,  V 0 1 . 5 5 : 2 5 2 - 2 5 4 , 2 0 1 0
3 . パ ー キ ン ソ ン 病 の 病 因 ・ 診 断 ・ 治 療 研 究 の 進 歩 パ ー キ ン ソ ン 病 の 病 態 運 動 症
候 と 非 迎 動 症 候
武 田 篤 , 馬 場 徹 , 菊 池 昭 夫 , 菅 野 直 人 , 長 谷 川 隆 文 , 糸 H 、 1 泰 人 , 石 岡 俊 之 ,
平 山 和 美 , 森 悦 朗 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 4 9 : 8 8 8 - 8 8 9 , 2 0 四
4 、  A L S 治 療 法 開 発 の 将 来 神 経 栄 養 悶 子 に よ る A L S の 治 療 戦 略
青 木 正 志 , 割 田 仁 , 鈴 木 直 鄭 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 4 9 : 8 1 4 一 別 7 ,
2 0 0 9
5 . 遺 伝 子 治 療 と 再 生 医 療 肝 細 胞 増 殖 因 子 を 用 い た 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 に 対 す る
治 療 法 の 開 発
青 木 正 志 , 割 田 仁 , 水 野 秀 紀 , 石 垣 あ や , 鈴 木 直 卸 , 糸 山 泰 人 , 神 経 治 療 学 ,
V 0 1 . 2 6 : 7 2 5 - 7 2 9 , 2 0 0 9
6 【多発性硬化症・視神経脊悦炎と抗アクァポリン4抗体】視神経脊髄炎の治療
法最近のエビデソスを元に
西山修平,三須達郎,中島一郎,高橋利幸,中村正史,佐藤滋,藤原一男,
糸山泰人,あたらしい眼科, VO].26:1323-1327,2009
血清 aldolase 値の上昇'がみられた Perifascicular atTophy をともなう非好酸球
性筋膜滑映炎の1例
小野紘彦,鈴木直洲,水野秀紀,竪山真規一青木正志,糸山泰人,臨床神経学,
V01.49: H9-122,20仭
DeviC柄のぢえ力の変遷.
糸111泰人, Frontiers in Rheumat010gy & C]inica] 1mmun010gy, V01.3:110-
111,2009
多発性硬化症の研究を通して学んできたこと
糸山泰人,臨床料1経学, V01.四:699-707,20四
多発性硬化症と視神経脊舳炎病態解明と治療法の確立
糸山泰人,神経治療学, V01.26:67フ-685,2009
臨床医のための神経病理 NMO(Newomyelitisoptica)
.」須建郎,藤原・・・男,糸ル1泰人, clinical Neuroscience, V01.27:602-603,
2009
【多発性硬化症病態解明と治療戦略の最前線(NM0を含めて)】多発性硬化
症の病態と治療多発性硬化症の神経病理
三須建郎,際原・一男,糸1_[1泰人,カレントテラビー, V01.27:759-763,2009
【多発性硬化症・視神経脊伽炎と抗アクアポリン4抗体】視神経脊徹炎の病理
学的特徴
三須建郎,藤原一男,糸山泰人,あたらしい限科, V01.26:1307-B14,2009
注目される新しい病態・疾患、概念と臨床検査神経疾患編視神経脊慥炎とアク
アポリン4抗体多発性硬化症との相述
三須建郎,高橋利幸,中島一・郎,藤原・一男,糸山泰人,臨床病理, V01.57
262-270,2009
M液オレキシンが異常低値で重度の過眠症を呈した筋強直性ジストロフィーの
1例
糸山泰人,臨床神経学,"3岩田朋見,鈴木直輝,水野秀紀,小島一郎,神林フJく」
VO].四:437-439,20四
眼で見る神経内科頭痛を伴う Marfan症候群忠、者のdura]ectasia
力Ⅲ藤呈広,鈴木適抑,述藤燕,青木if志,糸山泰人,神経内科, V01.70
417-418,2009
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C C R 7 +  m y e l o i d  d e n d r i t i c  c e Ⅱ S  t o g e t h e r  w i t h  c c R 7 +  T  c e 1 1 S  a n d  c c R 7 +
m a c r o p h a g e s  i n v a d e  c c L 1 9 +  n o n n e c r o t i c  m u s d e  f i b e r s  i n  i n c l u s i o n  b o d y
m y o S 北 I S
M .  T a t e y a m a ,  K .  F u j i h a r a ,  T .  M i s u ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o l  s d ,  V 0 1 . 2 7 9 : 4 7 - 5 2 ,
2 0 0 9
P r o c a l c i t o n i n  m i g h t  h e l p  i n  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  m e n i n g e a l  n e u r o - B e h c e t
d i s e a s e  a n d  b a c t e T i a l  m e n i n g i t i s
N .  s u z u k i ,  H .  M i z u n o ,  M 、  N e z u ,  Y .  T a k a i ,  T .  M i s u ,  H .  K u r o d a ,  M .  A o k i , 1
N a k a s h i m a ,  Y . 1 t o y a m a ,  N e 山 ' 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 7 2 : 7 6 2 - 7 6 3 , 2 0 0 9
M i t o c h o n d r i a l  a l t e T a t i o n s  i n  t T a n s g e n i c  m i c e  w i t h  a n  H 4 6 R  m U ね n t  c u / z n  s u ・
P e r o x i d e  d i s m u t a s e  g e n e
S .  s a s a k i ,  M .  A o l d ,  M .  N a g a i ,  M .  K o b a y a s h i ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o p a t h o l  E X P
N e u r 0 1 ,  V 0 1 . 6 8 : 3 6 5 - 3 7 3 , 2 0 0 9
C S F  p r o t e i n  b i o m a r k e 玲  f o r  p r o x i m a l  a x o n a l  d a m a g e  i m p r o v e  p r o g n o s t i c  a c ・
C u r a c y  i n  t h e  a c u t e  p h a s e  o f  G u i 1 1 a i n - B a T r e  s y n d r o m e
A .  p e t z o l d ,  J .  B r e 杜 S c h n e i d e r ,  K .  J i n ,  G .  K e i r ,  N .  M .  M u r r a y ,  N .  P .  H i r s c h ,  Y
I t o y a m a ,  M .  M .  R e i Ⅱ y ,  A .  T a k e d a ,  H .  T U T n a n i ,  M u s d e  N e r v e ,  V 0 1 . 4 0 : 4 2 - 4 9 ,
2 0 0 9
T e m p o r a ]  c h a n g e s  a n d  g e o g r a p h i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  m u l t ゆ l e  s d e r o s i s  p h e n o ・
t y p e s  i n  J a p a n e s e  :  n a t i o n w i d e  s u r v e y  r e s u l t s  o v e r  3 0  y e a r s
M .  o s o e g a w a ,  J .  K i r a ,  T .  F u k a z a w a ,  K .  F u j i h a r a ,  S .  K i l く U c h i ,  M .  M a t s u i ,  T
1 く o h r i y a m a ,  G .  s o b u e ,  T .  Y a m a m u r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  T .  s a i d a ,  K .  s a k a t a ,  H
O c h i ,  T .  M a t s u o k a ,  M u l t  s c l e r ,  V 0 1 . 1 5 : 1 5 9 - 1 7 3 , 2 0 0 9
I n  v i v o  d e t e c t i o n  o f  p r i o n  a m y l o i d  p l a q u e s  u s i n g  [ ( 1 1 ) C ] B F - 2 2 7  P E T 、
N .  o k a m u r a ,  Y .  s h i g a ,  S .  F u r u m o t o ,  M .  T a s h i r o ,  Y .  T s u b o i ,  K .  F u r u k a w a ,  K
Y a n a i ,  R . 1 W a t a , Π .  A r a i ,  Y .  K u d o ,  Y .  R o y a m a ,  K .  D o h - u r a ,  E u r  J  N u d  M e d
M 0 1 1 m a g i n g ,  V 0 1 . 3 7 : 9 3 4 - 9 4 1 , 2 0 0 9
A  c a s e  o f  N M o  s e t o p o s i t i v e  f o r  a q u a p o r i n - 4  a n t i b o d y  m o r e  t h a n  l o  y e a r s
b e f o r e  o n s e t
S .  N i s h i y a m a ,  T . 1 t o ,  T .  M i s u ,  T .  T a k a h a s l ) i ,  A .  K i k u c h i ,  N .  S U Z U ] d ,  K .  J i n ,  M
A o k i ,  K .  F u j i h a r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  N e u r 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 7 2 : 1 9 6 0 - 1 9 6 1 , 2 0 0 9
O c c u r r e n c e  o f  a c u t e  l a r g e  a n d  e d e m a t o u s  c a 1 1 0 s a 1 1 e s i o n s  i n  n e u r o m y e l i t i s  o p ・
t l c a
M .  N a k a m u r a ,  T .  M i s u ,  K .  F u j i h a r a , 1 .  M i y a z a w a , 1 .  N a k a s h i m a ,  T .  T a k a 、
h a s h i ,  S .  w a t a n a b e ,  Y . 1 t o y a m a ,  M u l t  s c l e r ,  V 0 1 . 1 5 : 6 9 5 - 7 0 0 , 2 0 0 9
M 雛 k e d  i n c r e a s e  i n  c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  g l i a l  f i b r i 1 1 a r  a c i d i c  p r o t e i n  j n  n e u ・
r o m y e l i t i s  o p t i c a :  a n  a s t r o c y t i c  d a m a g e  m a r k e r
T .  M i s u ,  R .  T a k a n o ,  K .  F u j i h a r a ,  T .  T a k a h a s h i ,  S .  s a t o ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r 0 1
N e u r o s u r g  p s y c h i a t t y ,  V 0 1 . 8 0 : 5 7 5 - 5 7 フ , 2 0 0 9
1 8
1 9
2 0
2 1
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2 4
2 5
26 Prognostic value of cerebrospinal auid cytoldne changes in herpes simplex
Virus encephalitis
S. Kamei, N. Taira, M.1Shihara, T. sekizawa, A. Morita, K. Miki, H. shiota,
A.1くanno, Y. suzuki, T. Mizutani, Y.1toyama, T. Morishima, K. Hirayanagi,
Cytoldne, V01.46:187-193,2009
Heterogeneity and continuum of multiple sclerosis phenotypes in Japanese
according to the results of the fourth nationwide survey
T.1Shizu, J. Kira, M. osoegawa, T. Fukazawa, S. Kikuchi, K. Fujihara, M
Matsui, T.1くohriyama, G. sobue, T. Yamamura, Y.1toyama, T. saida,1<
SaRata, J Neurol sci, V01.280:22-28,2009
Distinct pa杜erns of regional cerebral glucose metabolism m parldnson s dis・
ease with and W辻hout mild cogn北ive impairment
Y. Hosokai, Y. Nishio,1<. Hirayama, A. Takeda, T.1Shioka, Y. sawada, K
Suzuld, Y.1toyama, S. Takahashi, H. Fukuda, E. Mori, MOV Disord, VO].24
854-862,2009
Impact of sa'otonin transporter gene polymm'phism on brain activation by
C010redal distention
S. Fukudo, M. Kanazawa, T. Mizuno, T. Hamaguchi, M. Kano, S. watanabe,
Y. sagami, T. shoji, Y. Endo, M. Hongo, Y.1toyama, K. Yanai, M. Tashiro,
M. Aold, Neuroimage, V01.47:946-951,2009
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P h e n y l a l a n i n e m i a ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d o p a - r e s p o n s i v e  d y s t o n i a  w i t h  p a r ] d n ・
S o n l s m  :  a  c a s e  r e p o r t
A '  1 く i k u c h i ,  A .  T a k e d a ,  K .  F u j i h a r a ,  T .  K i m p a r a ,  Y .  S 1 1 i g a ,  H .  T a n j i ,  M .  N a g a i ,
H . 1 C h i n o s e ,  F .  u r a n o ,  N .  o k a m u r a ,  H .  A r a i ,  Y . 1 t o y a m a ,  M O V  D i s o t d ,  V 0 1 . 1 9
5 9 0 - 5 9 3 , 2 0 0 4
H i s t 0 1 0 g i c a l  e v i d e n c e  o f  r e d o x  s y s t e m  b T e a k d o w n  c a u s e d  b y  s u p e r o x i d e  d i s ・
m u t a s e  l  ( S O D I )  a g g r e g a t i o n  i s  c o m l n o n  t o  s o D I - m U ね t e d  m o t o r  n e u r o n s i n
h u m a n s  a n d  a n i m a l  m o d e l s
S .  K a t o ,  Y .  s a e l d ,  M .  A o k i ,  M .  N a g a i ,  A . 1 S h i g a k i ,  Y .  n o y a m a ,  M .  K a t o ,  K
A s a y a m a ,  A .  A w a y a ,  A .  H i r a n o ,  E .  o h a m a ,  A c t a  N e u r o p a t h 0 1 ,  V 0 1 . 1 0 7 : 1 4 9 -
1 5 8 , 2 0 0 4
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175Clinical features of creutzfeldt-Ja1Φb disease lvith V180l mutation
K. Jin, Y. shiga, S. shibuya, K. chida, Y. sato, H. Konno, K. Doh-ura, T
Kitamoto, Y.1toyama, Neuro]ogy, V01.62:502-505,2004
FamiⅡa11eptomen血geal amyloidosis lvith a transthyretin variant ASP18Gly
representing repeated subarachnoid haemorrhages W北h superfidalsiderosis
K. Jin, S. sato, T. Takahashi, H. Nakazaki, Y. Date, M. Nakazato, T
Tominaga, Y.1toyama, S.11ζeda, J Neurol Neurosurg psychiatry, V01.75
1463-1466,2004
Accelerated alpha-synudein aggregation a丘er differentiation of sH-SY5Y
neuroblastoma ceⅡS
T. Hasegawa, M. Matsuzald, A. Takeda, A. Kikuchi, H. Akita, G. perry, M. A
Smith, Y.1toyama, Brain Res, V01,1013:51-59,2004
Epitope analysis of the ca'ebrospinal auid lgG in HTLV-1 associated my・
eloP誠hy patients using phage display method
J. Fujimori,1. Nakashima, K. Fujihara, J. Feng, M. Yamamoto, N. Yamamoto,
N. Begum, Y. sagara, H. SI]iraki, Y. shiga, J. onodera, S. sato, S. Takase, M
Asano, M. Endo, Y.1toyama, J Neuroimmun01, V01.152:140-146,2004
Ibudilast, a nonselective phosphodiesterase inhibitor, regulates ThvTh2
balance and NKT ce11 Subset in multiple sclel'osis
J. Feng, T. Misu, K. Fujihara, S. sakoda, Y. Nakatsuji, H. Fukaura, S
Kikuchi, K. Tashiro, A. suzumura, N.1Shii, K. sugalnura,1. Nakashima, Y
Itoyama, Mult scler, V01.10:494-498,2004
ThvTh2 balance and HTLV-1 Proviral]oad in HAM/Tsp patients treated
With interferon-alpha
J. Feng, T. Misu, K. Fujihara, N. Misawa, Y. Koyanagi, Y. shiga, A. Takeda,
S. sato, S. Takase, T. Kohnosu, H. saito, Y.1toyama, J Neuroimmuno],
V01.151:189-194,2004
MRspectroscopyが鑑別診断に右用であった血管内悪性りンパ腫の 1例
鈴木直都,永井真貴子,石垣あや,鈴木靖士,小野寺宏,城倉英史,隈部俊宏,
志賀裕正,糸山泰人,臨床神経学, V01.43:180-182,2003
培養細胞によるα・・synudein病的凝集の検討
武田篤,松崎理子,長谷jΠ1窪文,菊池昭夫,糸111泰人, progressin Me・
didne, V01.23:2742-2749,2003
治療効果判定にexercisetestが有用であっ九低カリウム性周期性四肢麻悼の
1例
渡避誠,長谷川隆文,武田篤,志賀裕正,糸【_[1泰人,脳と神経, V01.郭
527-529,2003
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【 多 発 性 硬 化 症 最 新 の 基 礎 ・ 臨 床 研 究 】 臨 床 研 究 の 進 歩 検 査 ・ 診 断 法 の 進 歩
M N 診 断 法
中 島 一 郎 , 藤 原 一 男 , 糸 山 泰 人 , 日 本 臨 床 ,  V 0 1 . 6 1 : 1 3 4 0 - B 4 6 , 2 0 船
【 神 経 難 病 の 代 表 的 疾 患 、 で あ る 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 に 対 す る 治 療 へ の 挑 戦 】 治
療 戦 略 に 有 用 な 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 ( A L S ) の 動 物 モ デ ル の 開 発
青 木 正 志 , 糸 山 泰 人 , 神 経 治 療 学 ,  V 0 1 . 2 0 : 5 2 7 - 5 3 2 , 2 0 0 3
日 本 の 脳 研 究 者 た ち 小 林 卓 郎  a 9 4 8 - 1 9 9 6 )
糸 1 _ Ⅱ 泰 人 , 山 田 猛 ,  B r a i n  M e d i c a l ,  V 0 1 . 1 5 : 4 3 2 - 4 3 5 , 2 0 船
日 本 に お け る プ リ オ ン 病 ( 神 経 系 感 染 症 最 近 の 話 題 ) プ リ オ ソ 病 診 断 の 九 め
の 臨 床 検 査
志 賀 裕 正 , 宮 澤 康 一 , 武 田 篤 , 荒 井 啓 行 , 堂 浦 克 美 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,
V 0 1 . 4 3 : 8 1 0 - 8 1 2 , 2 0 0 3
【 多 発 性 硬 化 症 最 新 の 基 礎 ・ 臨 床 研 究 】 臨 床 研 究 の 進 歩 臨 床 免 疫 学 ケ モ カ
イ ン ・ ケ モ カ イ ン 受 容 体 の 意 義
三 須 建 郎 , 藤 原 ・ 一 男 , 糸 山 泰 人 , 日 本 臨 床 ,  V 0 1 . 6 1 : 1 4 2 2 - 1 4 2 7 , 2 0 船
A b n o r m a ]  k a i n i c  a c i d  r e c e p t o T  d e n s i t y  a n d  r e d u c e d  s e i z u r e  s u s c e p t i b i l i t y  i n
d y s t r o p h i n - d e f i c i e n t  m d x  m i c e
Y .  Y o s h i h a r a ,  H .  o n o d e r a , 1 < . 1 i n u m a ,  Y .  i t o y a m a ,  N e u r o s c i e n c e ,  V 0 1 . 1 1 7
3 9 1 - 3 9 5 , 2 0 0 3
M u t a n t  s o D 1  1 i n k e d  t o  f a l n i l i a l  a m y o t r o p h i c  l a t e r a l  s c l e r o s i s ,  b u t  n o t  W Ⅱ d -
t y p e  s o D I ,  i n d u c e s  E R  s t r e s s  i n  c o S 7  C e 1 1 S  a n d  t r a n s g e n i c  m i c e
S ,  T o b i s a w a ,  Y .  H o z u m i ,  S .  A r a w a k a ,  S .  K o y a m a ,  M ,  w a d a ,  M .  N a g a i ,  M
A o l d ,  Y . 1 t o y a m a ,  K .  G o t o ,  T .  K a t o ,  B i o c h e m  B i o p h y s  R e s  c o m m u n ,  V 0 1 . 3 0 3
4 9 6 - 5 0 3 , 2 0 0 3
O x i d a t i v e  s t r e s s  a n d  p r e d o m i n a n t  A b e t a 4 2 ( 4 3 )  d e p o s i t i o n  i n  m y o p a t h i e s  w i t h
r i m m e d  v a c u o l e s
M '  T a t e y a m a ,  A .  T a k e d a ,  Y .  o n o d e r a ,  M .  M a t s u z a k i ,  T .  H a s e g a w a ,  A
N u n o m u r a ,  K .  H i r a i ,  G .  p e r r y ,  M .  A .  s m i t h ,  Y . 1 t o y a m a ,  A c t a  N e u r o p a t h 0 1 ,
V 0 1 . 1 0 5 : 5 8 1 - 5 8 5 , 2 0 0 3
F a m i l i a l i n d u s i o n  b o d y  m y o s i t i s  :  a  r e p o r t  o n  t w o  J a p a n e s e  s i s t e T S
M .  T a t e y a m a ,  N .  s a i t o ,  K .  F u j i h a r a ,  Y .  s h i g a ,  A .  T a k e d a ,  K .  N a r i k a w a ,  T
H a s e g a w a ,  Y .  T a g u c h i ,  R .  s a k u m a ,  Y .  o n o d e r a ,  A .  o h n u m a ,  M .  T o b i t a ,  Y
I t o y a m a , 1 n t e r n  M e d ,  V 0 1 . 4 2 : 1 0 3 5 - 1 0 3 8 , 2 0 0 3
D y s f e r l i n  m u t a t i o n s  i n  J a p a n e s e  M i y o s h i m y o p a t h y :  r e l a t i o n s h ゆ  t o  p h e n o t y p e
T .  T a k a h a s h i ,  M .  A o l d ,  M .  T a t e y a m a ,  E .  K o n d o ,  T .  M i z u n o ,  Y .  o n o d e r a ,  R
T a k a n o ,  H .  K a w a i ,  K .  K a m a k u r a ,  H .  M o c h i z u l d ,  M .  s h i z u k a - 1 k e d a ,  M
N a k a g a w a ,  Y .  Y o s h i d a ,  J .  A k a n u m a ,  K .  H o s h i n o ,  H .  s a i t o ,  M .  N i s h i z a w a ,  S
K a t o ,  K .  s a i t o ,  T .  M i y a c h i ,  H .  Y a m a s h i t a ,  M .  K a w a i ,  T .  M a t s u m u r a ,  S
K u z u h a r a ,  T . 1 b i ,  K .  s a h a s h i ,  H .  N a k a i ,  T .  K o h n o s u , 1 .  N o n a k a ,  K .  A r a h a t a ,  R
H .  B t o w n ,  J r . ,  Y . 1 t o y a m a ,  N e u T 0 1 0 部 ,  V 0 1 ' 6 0 : 1 7 9 9 - 1 8 0 4 , 2 0 0 3
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194 MCI-186 Prevents spinal cord damage and a丘ects enzyme levels of nitric
Oxide synthase and cu/zn superoxide dismutase a丘er transient ischemia in
rabbits
G. TaRahashi, M. sakurai, K. Abe, Y.1toyama, K. Tabayashi, J Thorac
Cardiovasc surg, V01.126:1461-1466,2003
Intradermal doxorubicin reduces ganglionic reactivation of ]atent herpes sim・
Plex virus in mice after pretreatm臼〕t with hypertonic saHne
T. sekizawa, H. openshaw, Y.1toyama, J Med vir01, V01.70:263-266,2003
Oxidative damage and reduction of redox fador-1 expression a丘er transient
Spinal cord ischemia in rabbits
M. sakurai, T. Nagata, K. Abe, T. Horinouchi, Y.1toyama, K. Tabayashi, J
Vasc surg, V01.37:446-452,2003
Survival and death-promoting events a丘er tTansient spinal cord ischemia in
rabbits:induction of Akt and caspase3 in motor neurons
M. sakurai, T. Nagata, K. Abe, T. Horinouchi, Y.1toyama, K. Tabayashi, J
Thorac cardiovasc surg, V01.125:370-37フ,2003
E丘ects of lo-T static magneuc field on human peripheralblood immune ceⅡS
H. onodera, Z. Jin, S. chida, Y. suzuki, H. Tago, Y.1toyama, Radiat Res,
V01.159:フ75-フ79,2003
Ventra] root avulsion leads to downregulation of GIUR2 Subunit in spinal
motoneurons in adult rats
1. Nagano, T. Murakami, M. shiote, K. Abe, Y,1toyama, Neuroscience,
V01.117:139-146,2003
CSF hypovolemia vs intracranial hypotension in "spontaneous intracranial
hypotension syndrome"
K. Miyazawa, Y. shiga, T. Hasegawa, M. Endoh, N. okita, S. Higano, S
Talくahashi, Y.1toyama, Neur010gy, V01.60:941-947,2003
Complementarity-determining region 3 Spectratyping ana]ysis ot the TCR
repertoire in multゆle sclerosis
Y. Matsumoto, W. K. Yoon, Y. Jee,1<. Fujihara, T. Misu, S. sato,1
Nakashima, Y.1toyama, J lmmun01, V01.170:4846-4853,2003
Association between a polymorphisln of brain-derived neuroh'ophic factor
gene and sporadic parkinson's disease
T. Masaki, S. Matsushita, H. Arai, A. Takeda, Y.1toyama, H. Mochlzuki, K
Kamakura, S. ohara, S. Higuchi, Ann Neur01, V01.54:276-27フ,2003
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C e Ⅱ  C y c l e  p r o t e i n  e x p r e s s i o n  i n  p r o l i f e T a t i n g  m i c t o g 1 1 a  a n d  a s t r o c y t e s  f 0 Ⅱ O W ・
i n g  t r a n s i e n t  g l o b a l  c e r e b r a l i s c h e m i a  i n  t h e  r a t
H .  K a t o ,  A .  T a k a h a s h i ,  Y . 1 t o y a m a ,  B r a i n  R e s  B U Ⅱ ,  V 0 1 , 6 0 : 2 1 5 - 2 2 1 , 2 0 0 3
P r o t e c t i o n  o f  d o p a m i n e r g i c  n e u r o n s  w i t h  a  n o v e l  a s t r o c y t e  m o d u l a t l n g  a g e n t
( R ) ー ( ー ) - 2 - p r o p y l o d a n o i c  a c i d  ( O N O - 2 5 0 6 )  i n  a n  M P T P - m o u s e  m o d e l  o f
P a r k i n s o n ' s  d i s e a s e
H .  K a t o ,  T .  A r a k i ,  Y . 1 m a i ,  A .  T a 】 く a h a s l 〕 i ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o l  s c i ,  V 0 1 . 2 0 8
9 - 1 5 , 2 0 0 3
I n c r e a s e d  d o p a m i n e  a n d  i t s  m e t a b 0 1 1 t e s  i n  s H - S Y 5 Y  n e u r o b l a s t o m a  c e Ⅱ S  t h a t
e x p r e s s  t y r o s l n a s e
T .  H a s e g a w a ,  M .  M a t s u z a k i ,  A .  T a k e d a ,  A .  K i k u c h i , 1 < .  F u r u k a w a ,  S .  s h i b a ・
h a r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o c h e m ,  V 0 1 . 8 7 : 4 7 0 - 4 7 5 , 2 0 0 3
A l t e r a t i o n  i n  c a l c i u m  c h a n n e l  p r o p e r t i e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  n e u r o t o x i c  a c ・
t i o n  o f  a  f a m i l i a l f r o n t o t e m p o r a l  d e m e n t i a  t a u  m u t a t i o n
K .  F u r u I く a w a ,  Y .  w a n g ,  P .  J .  Y a o ,  N 八 1 .  F U ,  M .  P .  M a t t s o n ,  Y . 1 t o y a m a ,  H
O n o d e r a , 1 .  D ' s o u z a ,  P .  H .  p o o r k a j ,  T .  D .  B i r d ,  G .  D .  s c h e Ⅱ e n b e r g ,  J  N e u ・
r o c h e m ,  V 0 1 . 8 7 : 4 2 7 - 4 3 6 , 2 0 0 3
I n t e r f e r o n - a ] p h a  s i g n i f i c a n u y  r e d u c e s  c e r e b r o s p i n a l  a u i d  c D 4  C e Ⅱ  S u b s e t s  i n
H A M / T S P
J .  F e n g ,  T .  M i s u ,  K .  F u j i h a r a ,  H .  s a i t o ,  T .  T a k a h a s h i ,  T .  K o h n o s u ,  Y .  s h 璃 a ,
A 、  T a k e d a ,  S .  s a t o ,  S .  T a k a s e ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o i m m u n 0 1 ,  V 0 1 . 1 4 1 : 1 7 0 -
1 7 3 , 2 0 0 3
両 側 の 前 骨 問 神 経 症 候 群 を 呈 し た n e w a l g i c a m y o t m p h y の  1 例
鈴 木 直 輝 , 神 一 敬 , 志 賀 裕 正 , 力 山 侠 宏 之 , 糸 ル 1 泰 人 , j 悩 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 4
6 備 一 6 0 8 , 2 0 0 2
神 経 内 科 柁 尿 病 に 合 併 し 四 肢 麻 廼 を 呈 し た 化 膿 性 頸 椎 炎 の 頸 部 M R I
鈴 木 直 鄭 , 永 井 真 貴 子 , 鈴 木 靖 士 , 志 賀 裕 正 , 糸 山 泰 人 , 料 啼 絢 勾 科 ,  V 0 1 . 5 6
2 9 5 - 2 9 6 , 2 0 0 2
日 本 に お け る 多 発 性 硬 化 症 の 多 様 忰 と そ の 病 態 視 神 経 脊 舳 型 M S と 免 疫 病
兌 E
藤 原 ・ 一 男 , 中 島 一 浪 ' , 三 須 建 郎 , 藤 廉 三 i - , 漏 娟 , 佐 藤 滋 , 宮 澤 イ ザ ベ
ル , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 4 2 : 1 1 9 5 一 Ⅱ 9 7 , 2 0 0 2
成 人 型 非 ケ ト ン 牲 高 グ リ シ ン 血 症 の 1 例
長 谷 川 隆 文 , 志 賀 裕 正 , 松 本 有 史 , 武 冊 篤 , 糸 山 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 4
1 0 6 8 - 1 0 7 2 , 2 0 0 2
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212【神経】急性期神経疾患への・一般内科的対応全身状態を把握し急性期を離脱
する多発性硬化症
中島一郎,藤原・一男,糸山泰人, Mebio, V01.19:27-33,2002
筋ジストロフィー及び関連疾患の臨床病態解明と治療法開発に関する研究特
異な筋萎縮分布を呈し,カベオリン3の異常が認められたdistalmyopathy
竪山真規,関口すみれ子,志賀裕正,林由起子,荒畑喜一,西野・一三,埜中
征哉,糸山泰人,厚生省精神・神経疾,患研究委託費による研究報告集,平成12
年度:4仭,2002
筋ジストロフィー及び関連疾患の臨床病態解明と治療法開発に関する研究日
木人三好型遠位型筋ジストロフィーに多くみられる dysferlin遣伝子変異とそ
の臨床的特徴
青木正志,商橋俊明,水對資子,小野寺好明, H沼雛二,竪Ⅱ_1真規,近藤恵美,
中井博史,鴻巣武,斎藤博,埜中征哉,荒畑喜一,糸山泰人,厚生省精神・
神経疾患研究委託費による研究報告集,平成12年度:408,2002
Dysferlinopathy (ジスフェルリン異常を原因とする筋ジストロフィー)にお
ける遺伝子変異と臨床型
青木正志,高橋俊明,水野資子,小野寺好明,日沼雄二,竪山真規,近藤恵美,
中井博史,鴻巣武,斎藤博,埜中征哉,荒畑喜一,糸山泰人,厚生労働省
精神・神経疾患研究委託費研究報告書筋ジストロフィー及び関連疾患の臨床
病態解明と治療法開発に関する研究,乎成Ⅱ~13年度:25-26,2002
【神経疾患と再生医療】新しい筋萎縮性側索硬化症(A上S)モデル動物
青木正志,永井真貴子,加藤昌昭,糸山泰人,最新医学, V01.57:1能2-1627,
2002
拡散強調画像にて病変の経時的変化を確認したMarchiafava-Big始mi病の 1
例
菅野直人,永井真貴子,志賀裕正,椎名厳造,糸山泰人,臨床神経学, V01.42
51-53,2002
多発性硬化症病因・病態研究の進歩と新たな治療法
糸山泰人,藤原一・男,中島・一郎,三須建郎,藤盛寿一,佐藤滋,脳と神経,
V01.54:5-21,2002
【内科 100午のあゆみ(神経)】主要疾態、の歴史多発性硬化症
糸山泰人,日本内科学会雑誌, V01.田:2339-2343,2002
【実践診断指針】神経疾患、多発性硬化症
糸山泰人,日本医師会雑誌, V01.128: S196-S197,20舵
披新の脳卒小画像診断 fMR1と光トポグラフィーによる脳卒中後の機能画像
毛断
力山燦宏之,泉山昌洋,斎藤尚宏,小泉英明,高橋明,糸山泰人,脳卒中,
VO].24:555一郭9,2002
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【 神 経 疾 患 の 新 し い 画 像 診 断 】 脳 血 管 障 害 と T 2 * 強 調 M N
加 藤 宏 之 , 泉 山 昌 洋 , 高 橋 明 , 糸 山 泰 人 ,  1 脳 と 判 ] 経 ,  V 0 1 . 5 4 : 8 備 一 8 7 2 ,
2 0 0 2
パ ー キ ン ソ ソ 病 モ デ ル マ ウ ス に お け る N O S 阻 沓 薬 と M A 0 阻 害 薬 の 脳 保 護 作
用
加 藤 宏 之 , 荒 木 勉 , 今 井 湘 , 高 橋 明 , 糸 山 泰 人 ,  p m g r e s s i n  M e d i c i n e ,
V 0 1 . 2 2 : 2 0 6 - 2 Ⅱ , 2 0 0 2
I n 〕 p a i r e d  c h e m o s e n s i t i v i t y  加  h y p o x i a  i s  a  m a r k e r  o f  m u l t ゆ l e  s y s t e m  a t r o P 1 1 y ,
T .  T s u d a ,  H .  o n o d e r a ,  S .  o k a b e ,  Y I く i l く U c h i ,  Y . 1 t o y a m a ,  A n n  N e u r 0 1 ,  V 0 1 . 5 2
3 6 7 - 3 7 1 , 2 0 0 2
E x p r e s s i o n  o f  o X 4 0  i n  m u s d e s  o {  p o l y m y o s i t i s  a n d  g r a n u l o m a t o u s  m y o p a l h y
M .  T a t e y a m a ,  K .  F u j i h a r a ,  N . 1 S h i i ,  K .  s u g a l n u r a ,  Y .  o n o d e r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  J
N e u r o l  s c i ,  V 0 1 . 1 9 4 : 2 9 - 3 4 , 2 0 0 2
M u t a t i o n  i n  t h e  c a v e o l i n - 3  g e n e  c a u s e s  a  p e c u l i a r  f o r m  o f  d i s t a l  m y o p a t h y
M .  T a t e y a m a ,  M .  A o l d , 1 .  N i s l 〕 i n o ,  Y .  K .  H a y a s h i ,  S .  s e l d g u c h i ,  Y .  s h i g a ,  T
T a k a h a s h i ,  Y .  o n o d e r a ,  K .  H a g i n o y a ,  K .  K o b a y a s l 〕 i ,  K . 1 i n u m a , 1 .  N o n a l く a ,  K
A r a h a t a ,  Y .  R o y a m a ,  N e u r 0 1 0 g y , ν 0 ] . 5 8 : 3 2 3 - 3 2 5 , 2 0 0 2
T r a l 〕 s c r a n i a l  m a g n e t i c  s t i m u l a t i o n  a Ⅱ e v i a t e s  t r u n c a l  a t a x i a  i n  s p i n o c e r e b e Ⅱ a r
d e g e n e r a t i o n
Y .  s h i g a ,  T .  T s u d a ,  Y . 1 t o y a m a ,  H .  s h i m i z u ,  K . 1 .  M i y a z a w a ,  K .  J i n ,  T
Y a m a z a k i ,  J  N e u r o l  N e u r o s u r g  p s y c h i a t r y ,  V 0 1 . 7 2 : 1 2 4 - 1 2 6 , 2 0 0 2
Z o l m i t r i p t a n  i s  e 丘 e c t i v e  a n d  w e Ⅱ  t o l e r a t e d  i n  J a p a n e s e  p a t i e n t s  w i t h  m i g r a i n e
a  d o s e - r e s p o n s e  s t u d y
F .  s a k a i ,  M . 1 W a t a ,  K .  T a s h i r o ,  Y . 1 t o y a m a ,  S .  T s u j i ,  Y .  F u k u u c h i ,  G .  s o b u e ,
K .  N a k a s h i m a ,  M .  M o r i m a t s u ,  c e p h a l a l g i a ,  V 0 1 . 2 2 : 3 7 6 - 3 8 3 , 2 0 0 2
A  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  J a p a n e s e  m u l t ゆ l e  s d e r o s i s  p a t i e l 〕 t s  w i t h  a n d  w i t h o u t
O l i g o c l o n a 1  1 g G  b a n d s
1 .  N a k a s h i m a ,  K .  F u j i h a r a ,  T .  M i s u ,  J .  F u j i m o r i ,  S .  s a t o ,  S .  T a k a s e ,  Y
I t o y a m a ,  M u l t  s d e r ,  V 0 1 . 8 : 4 5 9 - 4 6 2 , 2 0 0 2
T h a ' a p e u t i c  e ι f e d  o f  n e u r o n a l  n i t r i c  o x i d e  s y n 仕 ] a s e  i n h i b i t o r  ( フ - n i れ ' o i n d a ・
Z o l e )  a g a i n s t  M P T p  n e u r o t o x i c i t y  i n  m i c e
Y .  M u r a m a t s u ,  R .  K u r o s a ] く i ,  T .  M i k a m i ,  M .  M i c h i m a t a ,  M .  M a t s u b a r a ,  Y
I m a i ,  H .  K a t o ,  Y . 1 t o y a m a ,  T .  A T a l d ,  M e 捻 b  B t a i n  D i s ,  V 0 1 . 1 7 : 1 6 9 - 1 8 2 , 2 0 0 2
E u g e n e  D e v i c  ( 1 8 5 8 - 1 9 3 0 )
1 .  M i y a z a w a ,  K .  F u j i h a r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r 0 1 ,  V 0 1 . 2 4 9 : 3 5 1 - 3 5 2 , 2 0 0 2
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232Pure optic-spina] form of multiple sda、osis in Japan
T. Misu, K. Fujihara,1. Nakashima,1. Miyazawa, N.01くita, S. Takase, Y
Itoyama, Brain, V01.125:2460-2468,2002
Expression disparity of brain-derived neurotrophic fador immunoreactlvlty
and mRNA in ischemlc hippocampalneurons
T.H. Lee, H. Kato, S.T. chen,1<. Kogure, Y.1toyama, Neuroreport, V01.13
2271-2275,2002
Role of nittic oxide synthase against MPTp neurotoxicity in mlce
R. Kurosaki, Y. Muramatsu, M. Michimata, M. Matsubara, H. Kato, Y.1mai,
Y.1toyama, T. Arald, Neurol Res, V01.24:655-662,2002
Systemic increase of oxidative nudeic add damage in parkinson s disease and
multゆle system atrophy
A.1くilくUchi, A. Takeda, H. onodeTa, T. Kimpara, K. Hisanaga, N. sato, A
Nunomura, R. J. caste11ani, G. perry, M. A. smith, Y.1toyama, Neurobio] Dis,
V01.9:244-248,2002
Near-infrared spectroscopic topography as a tool to monitor motor reorganl、
Zation a丘er hemゆaretic stroke : a compar]son with functional MRI
H. Kato, M.1Zumiyama, H. Koizumi, A. Takahashi, Y.1toyama, stroke, V01
33:2032-2036,2002
Silent cerebral microbleeds on T2*-weighted MRI: correlation with stroke
Subtype, stroke recurrence, and leukoaraiosis
H. Kato, M.1Zumiyama, K.1Zumiyama, A. Takahashi, Y.1toyama, stroke,
V0133:1536-1540,2002
Gamma-aminobutyric addA and benzodiazepine receptor alta'ations in the rat
brain a丘er unilatera1 6-hydroxydopamine lesions of the medial forebrain
bundle
T. Araki, M. Matsubara, K. Fujihara, H. Kato, Y.1mai, Y.1toyama, Neur01
Res, V01.24:107-112,2002
小児期早期より発症した Charcot-Marie-Tooth 病 2 型の親子例
U沼雄二,青木止志,商橋俊明,竪山真規,永井真貴子,吉岡勝,糸ル1泰人,
臨床神経学, V01.41:64-67,2001
【脊舳小脳変性症の最新の話題】 spinocerebeⅡarataxiatype 7 (SCA 7)
津田丈秀,小野寺好明,糸山泰人,脳と神経, V01.53:25-33,2001
【MR1の全て一UPTODate】各疾患の画像診断 ANCA陽性脊徹炎
中島一・郎,藤原一男,糸"」泰人,行椎脊散ジャーナル, V01.14:432-435,
20侃
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【 視 神 経 脊 徹 型 M S ( 視 神 経 脊 徹 型 多 発 性 硬 化 症 ) 】 視 神 経 脊 徹 型 M S の 疫 学
と 臨 床
中 島 ・ 一 郎 , 藤 原 一 男 , 三 須 建 郎 , 糸 山 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 9 1 1 - 9 1 7 ,
2 0 0 1
重 症 筋 無 力 症 胸 腺 摘 出 術 後 長 期 遠 隔 成 穎
大 内 将 弘 , 清 水 雅 行 , 川 本 俊 輔 , 渋 谷 拓 見 , 近 江 三 喜 男 , 小 野 寺 宏 , 糸 山 泰
人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 7 2 3 - 7 2 7 , 2 0 0 1
筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 ( A L S ) 患 者 の 日 常 活 動 に お け る 機 能 評 価 尺 度 日 木 版 改
訂  A L S  F u n c t i o n a l  R a t i n g  s c a l e  の 検 討
大 橋 靖 雄 , 田 代 邦 雄 , 糸 山 泰 人 , 中 野 今 治 , 祖 父 江 元 , 中 村 重 信 , 角 野 修 司 ,
柳 澤 信 夫 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 3 4 6 - 3 郭 , 2 0 例
脳 ・ 脊 航 の M R 1 画 像 ア ト ラ ス  M R 1 に て 後 索 に 線 状 高 信 号 域 を 認 め た 亜 急 、 性
脊 髄 連 合 変 性 症
浅 野 昌 宏 , 古 川 勝 敏 , 武 田 篤 , 志 賀 裕 正 , 糸 山 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3
1 0 6 8 - 1 0 6 9 , 2 0 0 1
【 遺 伝 子 改 変 動 物 か ら 神 経 変 性 疾 患 へ の ア プ ロ ー チ 】 ト ラ ン ス ジ ェ ニ ヅ ク 動 物
に よ る A L S モ デ ル
青 木 正 志 , 永 井 真 貴 子 , 加 藤 昌 昭 , 糸 山 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 7 9 9 - 8 0 7 ,
2 0 0 1
S p i n o c e r e b e Ⅱ a T a t a x i a 6 症 例 に 対 す る 小 脳 磁 気 刺 激 療 法 の 効 果 の 検 討
清 水 洋 , 志 賀 裕 正 , 宮 澤 康 一 , 大 沼 歩 , 野 村 宏 , 沖 田 直 , 今 野 秀 彦 ,
高 瀬 貞 夫 , 糸 山 泰 人 , 神 経 治 療 学 ,  V 0 1 . 1 8 : 2 5 3 - 2 5 8 , 2 0 0 1
難 治 性 の 佶 動 障 害 に 対 し セ ロ ト ニ ン 系 賦 活 剤 が 有 効 で あ っ た 非 へ ル ペ ス 性 辺 縁
系 脳 炎 の 1 例
成 川 孝 一 , 長 谷 川 1 峯 文 , 武 田 篤 , 志 賀 裕 正 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 4 】
8 0 5 - 8 0 8 , 2 0 0 1
若 年 性 腎 血 管 性 高 血 圧 に 合 併 し た 横 断 性 脊 倣 症 の 1 例
松 崎 理 子 , 中 島 ・ 一 郎 , 志 賀 裕 正 , 藤 原 ・ 一 男 , 糸 1 1 1 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3
8 5 9 - 8 6 2 , 2 0 0 1
血 清  V a s c u ] a r  e n d o t h e l i a l  g r o w t h  f a c t o r ( V E G F ) 高 値 を 示 し た 多 発 ニ ュ ー ロ パ
チ ー の 1 例
渋 谷 聡 , 粟 飯 原 直 人 , 塚 本 哲 朗 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 4 1 : 6 砧 一 6 6 7 ,
2 0 0 1
多 発 性 硬 化 症 の 治 療
糸 山 泰 人 , 藤 原 ・ 一 男 , 中 島 ・ 一 郎 , 三 須 建 郎 , 藤 盛 寿 一 , 佐 藤 滋 ,  c u r r e n t l n ・
S i g h t s  i n  N e u t 0 1 0 g i c a l  s c i e n c e ,  V 0 1 . 9 : 2 - 4 , 2 0 田
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252【最近江目されてきた疾患・病態・治療内科のトビックスを知る】多発性硬
化症治療の最新情報
糸山泰人,「大」科, V01.87:14U-1448,2001
【新しい治療薬の使い力】 1nteTferonβ一北と多発性硬化症
糸山泰人,臨床成人病, V01.31:1463-1466,20飢
多発性硬化症の病因と治療
糸山泰人,日本内科学会郷歸志, V01.90:1827-1832,2001
多発性硬化症の治療戦略
糸1」1泰人,臨床神経学, V01.41:1214-1217,2001
遺伝子治療 211せ紀に消える?りハビリテーション関連疾患脊髄小脳変性症
志賀裕正,糸山泰人,総合りハビリテーシ"ソ, V01.29:239-241,2001
【脊髄 Update】主な脊伽疾患、の診療の進歩横断性脊伽炎
三須建郎,中島j・・・郎,藤原・・男,糸"、1泰人, clinicalNeuroscience, V01.19
7朋一791,2001
神経疾患の薬物療法一現状と将来疾悲、と薬物療法脱悔疾患、
佐藤滋,藤原・一男,局瀬貞大,糸山泰人, CⅡnicalNeurosdence, V01.19
166-168,20田
【脊髄刑多発性硬化症】多発性硬化症の免疫学的研究
佐藤滋,藤原・一男,局瀬貞夫,糸山泰人,脊椎脊髄ジャーナル, V01.14
201-204,2001
【MR1の金て一UPTODate】各疾患の画像診断特発性低舳液圧症候群
宮澤康一,志賀裕正,糸【」_1泰人,脊椎脊髄ジャーナル, V01.14:500-503,
2001
【視神経脊徹型MS (視神経脊舳型多発性硬化症)】 NeummyeHtisoptica
ΦeviC病)と視神経脊髄型MS
宮澤イザベル,藤原一男,糸山泰人,脳と神経, V01.53:9田一910,2001
御経測拶丙に対する大学教育について
吉田令子,長澤治夫,川島孝・一郎,糸山泰人,宮城大学石護学部紀要, V01.4
1別一185,2001
外転神経単独麻抑で発症したT010sa-Hunt症候群の H列
菊池昭夫,志賀裕正,小野寺涼一,武田篤,糸山泰人,臨床神経学, V01.41
296-298,2001
脳梗塞後の片麻抑の回復と大脳皮質運動機能の再構築機能的MN,光トポク
ラフィー,経頭蓋磁気刺激による検討
加藤宏之,泉山昌洋,志賀裕正,斎藤尚宏,小泉英明,高橋明,糸山泰人,
脳と神経, V01.53:869-874,20田
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イ ミ プ ラ ミ ン , ア セ タ ゾ ラ ミ ド が 著 長 力 し ブ と  P o t a s s i u m - s e n s i t i v e  p e r i o d i c
P a r a l y s i s  w i t h  c a r d i a c  D y s r h y t h m i a  ( A n d e r s e n  症 候 群 ) の  l  g 1 1
遠 藤 俊 毅 , 武 田 篤 , 志 賀 裕 正 , 藤 盛 寿 一 , 高 橋 俊 明 , 竪 山 真 規 , 小 野 寺 宏 ,
糸 山 泰 人 , 吉 本 高 志 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 3 7 3 - 3 7 6 , 2 0 0 1
慢 性 特 発 性 偽 性 腸 閉 塞 症 を と も な っ た 非 定 型 F r i e d r e i c h 病 型 の 運 動 失 調 症 の
1 剖 検 例
永 田 哲 也 , 青 木 正 志 , 長 谷 川 1 峯 文 , 志 賀 裕 正 , 林 健 , 樋 口 じ ゅ ん , 阿 部 康
丹 野 尚 , 今 野 秀 彦 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 4 1 : 4 1 2 - 4 1 7 , 2 0 田
^
I L - 2  i n d e p e n d e n t  t r a n s f o T m a t i o n  o f  a  u n i q u e  h u m a n  T  c e Ⅱ  l i n e ,  T Y 8 - 3 ,  a n d
i t s  s u b c l o n e s  b y  H T L V - 1 a n d  一 Π
T .  Y o s h i d a ,  E .  M i y a g a w a ,  K .  Y a m a g u c h i ,  S .  K o b a y a s h i ,  Y .  T a k a h a s h i ,  A
Y a m a s h i t a ,  H .  M i u r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  N .  Y a m a m o t o , 1 n t  J  c a n c e r ,  V 0 1 . 9 1 : 9 9 -
1 0 8 , 2 0 0 1
P u r e  a n a r t h r i a  w i t h  p r e d o m i n a n t l y  s e q u e n d n g  e r r o r s  i n  p h o n e m e  a r t i c u l a t i o n
a  c a s e  r e p o r t
K .  T a n j i ,  K .  s u z u k i ,  A .  Y a m a d o r i ,  M .  T a b u c h i ,  K .  E n d o ,  T .  F u j i i ,  Y . 1 t o y a m a ,
C o r t e x ,  V 0 1 3 7 : 6 7 1 - 6 7 8 , 2 0 0 1
C l i n i c a l  a n d  p h y s i o ] o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  a b n o r m a Ⅱ y  p r 0 1 0 n g e d  c e n t r a l  m o t o r
C o n d u c t i o n  t i m e  i n  H A M / T S P
H .  s h i m i z u ,  Y .  s h i g a ,  K .  F u j i h a r a ,  A .  o h n u m a ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o l  s d ,
V 0 1 . 1 8 5 : 3 9 - 4 2 , 2 0 0 1
D e c r e m e n t  o f  N 2 0  a m P Ⅱ t u d e  o f  t h e  m e d i a n  n e r v e  s o m a t o s e n s o r y  e v o k e d
P o t e n t i a l i n  c r e u t z f e l d t - J a k o b  d i s e a s e  p a t i e n t s
Y .  s h i g a ,  H .  s e k i ,  A .  o n u m a ,  H .  s h i m i z u ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  c l i n  N e u r o p h y s i 0 1 ,
V 0 1 . 1 8 : 5 7 6 - 5 8 2 , 2 0 0 1
G l y c y r r h i z i n  i n c r e a s e s  s u r v i v a l  o f  m i c e  w i t h  h e r p e s  s i m p l e x  e n c e p h a ] i t i s
T .  s e k i z a w a ,  K .  Y a n a g i ,  Y . 1 t o y a m a ,  A c t a  v i r 0 1 ,  V 0 1 . 4 5 : 5 1 - 5 4 , 2 0 0 1
I n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  o f  b e t a - a m y l o i d  a n d  v u l n e r a b i l i t y  t o  e n d o p l a s m i c
r e t i c u l u m  s t r e s s  b y  a n  a b e r r a n t  s p l i c e d  f o T m  o f  p r e s e n i l i n  2
N .  s a t o ,  K . 1 m a i z u m i ,  T .  M a n a b e ,  M 、  T a n i g u c h i ,  J .  H i t o m i ,  T .  K a t a y a m a ,  T
Y o n e d a ,  T .  M o r i h a r a ,  Y .  Y a s u d a ,  T .  T a k a g i ,  T .  K u d o ,  T .  T s u d a ,  Y . 1 t o y a l n a ,
T .  M a k i f u c h i ,  P .  E .  F r a s e r ,  P .  s t  G e o r g e - H y s l o p ,  M .  T o h y a m a ,  J  B i o l  c h e m ,
V O ] . 2 7 6 : 2 1 0 8 - 2 1 1 4 , 2 0 0 1
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273Lambert-Eaton myasalenic syndrome associated with an anterior mediastinal
SmaⅡ CeⅡ Cardnoma
T. oyaizu, Y. okada, M. sagawa, K. Yamakawa, H. Kuroda, K. Fujihara, Y
Royama, T. Tanita, M. Motomura, T. Kondo, J Thorac cardiovasc surg,
V01.121:1005-1006,2001
Linear pontjne tngeminal root lesions in multiple sderosis : clinical and mag・
netic resonance imaging studies in 5 Cases
1. Nakashima, K. Fujihara, T. Kimpara, N. okita, S. Takase, Y.1toyalna, Arch
Neur01, V01.58:101-104,2001
Decreased expTession o{ C-myc family genes in thymuses from myasthenia
gravls patlents
T. Nagata, H. onodera, M. ohuchi, Y. suzuki, H. Tago, K. Fujihara, N.1Shii,
K. sugamura, Y. shoji, M. Handa, K. Tabayashi, Y.1toyama, J Neuroim・
mun01, V01.115:199-202,2001
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276Rats expressing human cytosolic copper-zinc superoxide dismutase trans・
genes lvith amyotrophic lateral sderosis : associated mutations develop motor
neuron disease
M. Nagai, M. Aoki,1. Miyoshi, M. Kato, P. pasineⅡi, N. Kasai, R. H. Brown,
Jr., Y.1toyama, J Neurosci, V01.21:9246-9254,2001
Establishment of a local cooHng model against spinal cord ischemia
representing pr010nged induction of heat shock protein
N. Motoyoshi, M. sakurai, T. Hayashi, M. Aoki, K. Abe, Y.1toyama, K
Tabayashi, J Thorac cardiovasc surg, V01.122:351-357,2001
Chemokine receptor expression on T ceⅡS in blood and cerebrospinalfluid at
relapse and remission of multゆle scletosis:imbalance olThvTh2-associated
Chemokine signaling
T. Misu, H. onodera, K. Fujihara, K. Matsushima,0. Yoshie, N. okita, S
Takase, Y.1toyama, J Neuroimmun01, V01.114:207-212,2001
Hypopetfusion in the supplementary motor area, dorsolateral ptefrontalcortex
and insular cortex in parkinson's disease
A. Kikuchi, A. Takeda, T. Kimpara, M. Nakagawa, R. Kawashima, M
Sugiura, S. Kinomura, H. Fukuda,1<. chida, N. okita, S. Takase, Y.1toyama,
J NeuTol sci, V01,193:29-36,2001
Marked reduction ofthe cu/zn superoxide dismutase polypeptide in a case of
familial amyotrophic latera] sderosis with the homozygous mutation
M. Kato, M. Aoki, M. ohta, M. Nagai, F.1Shizaki, S. Nakamura, Y.1toyama,
Ne山'osd Lett, V01312:165-168,2001
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I n c r e a s e  i n  p e r i p h e r a l  c D 4  b r i g h t 十  C D 8  d U Ⅱ 十  T  c e Ⅱ S  i n  p a r k i n s o n  d i s e a s e
1 < .  H i s a n a g a ,  M .  A s a g i ,  Y . 1 t o y a m a ,  Y . 1 W a s a l d ,  A r c h  N e u r 0 1 ,  V 0 1 . 5 8 : 1 5 8 0 -
1 5 8 3 , 2 0 0 1
D i f f e r e n t i a l  e x p r e s s i o n  o f  t h r e e  s i a l i d a s e  g e n e s  i n  r a t  d e v e l o p m e n t
T .  H a s e g a w a ,  C .  F e i j o o  c a r n e r o ,  T .  w a d a ,  Y . 1 t o y a m a ,  T .  M i y a g i ,  B i o c h e m
B i o p h y s  R e s  c o m m u n ,  V 0 1 . 2 8 0 : 7 2 6 - 7 3 2 , 2 0 0 1
N i t r i c  o x i d e  s y n t h a s e  i n h i b i t 0 玲  C a u s e  m o t o r  d e f i d t s  i n  m i c e
T .  A r a k i ,  H .  M i z u t a n i ,  M .  M a t s u b a T a ,  Y . 1 m a i ,  M .  M i z u g a R i ,  Y . 1 t o y a m a ,  E U T
N e u r o p s y c h o p h a r m a c 0 1 ,  V 0 1 . 1 1 : 1 2 5 - 1 3 3 , 2 0 0 1
B i o c h e m i c a l  a n d  i m m u n o h i s t o ] o g i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  b r a l n  o f  l - m e t h y l - 4 -
P h e n y l - 1 , 2 , 3 , 6 - t e t r a h y d r o p y r i d i n e  ( M P T P ) - t r e a t e d  m o u s e
T .  A r a l d ,  T .  M i k a m i ,  H .  T a n j i ,  M .  M a t s u b a r a ,  Y . 1 m a i ,  M .  M i z u g a k i ,  Y
I t o y a m a ,  E u r  J  p h a r m  s c i ,  V 0 1 . 1 2 : 2 3 1 - 2 3 8 , 2 0 0 1
N e u r o p r o t e c t i v e  e 丘 e d  o f  r i l u z o l e  i n  M P T P - t r e a t e d  m i c e
T .  A r a l d ,  T .  K u m a g a i ,  K .  T a n a k a ,  M .  M a t s u b a r a ,  H .  K a t o ,  Y . 1 t o y a m a ,  Y
I m a i ,  B r a i n  R e s ,  V 0 1 . 9 1 8 : 1 7 6 - 1 8 1 , 2 0 0 1
O p h t h a l m 0 1 0 g i c a l f i n d i n g s  i n  p a t i e n t s  w i t h  s p i n o c e r e b e Ⅱ a r  a t a x i a  t y p e  l  a r e  n o t
C o r r e l a t e d  w i t h  n e u r 0 1 0 g i c a l  a n t i d p a t i o n
T .  A b e ,  K .  A b e ,  T .  T s u d a ,  Y .  R o y a m a ,  M .  T a m a i ,  G r a e f e s  A r c h  c l i n  E X P
O p h t h a l m 0 1 ,  V 0 1 . 2 3 9 : 7 2 2 - 7 2 8 , 2 0 0 1
ラ ッ ト 局 所 虚 血 後 脳 に お け る 8 - O H d G 生 成 と D N A 障 害
林 健 , 佐 々 木 千 穂 子 , 坂 井 研 一 , 張 文 日 , 王 建 明 , 櫻 井 票 貯 告 , 糸 山 泰
人 , 阿 部 康 二 , 脳 循 環 代 謝 ,  V 0 1 . 1 2 : 8 4 - 8 5 , 2 0 0 0
【 免 疫 性 神 経 疾 患 、 こ こ ま で 進 ん だ 病 態 解 明 と 治 療 】 日 本 に お け る 多 発 性 硬 化
症 の 特 徴
藤 原 ・ 一 男 , 中 島 ・ 一 郎 , 佐 久 問 良 , 三 須 建 郎 , 小 野 寺 宏 , 糸 山 泰 人 , 内 科 ,
V O ] . 8 5 : 7 2 8 - 7 3 1 , 2 0 0 0
【 病 態 か ら み た 神 経 疾 態 、 の 治 療 】 朧 膜 炎
渡 辺 誠 悦 , 糸 山 泰 人 , 医 学 と 薬 学 ,  V 0 1 . 4 : 4 3 1 - 4 3 8 , 2 0 0 0
【 ゲ ノ ム 時 代 の 脳 神 経 医 学 】 分 子 遺 伝 学 脊 徹 小 脳 変 性 症 の 臨 床 遺 伝 学 一 廓
床 と 分 子 遺 伝 学 の 概 説
津 田 丈 秀 , 糸 山 泰 人 ,  M o l e c u l a r  M e d i c i n e ,  V 0 1 . 3 7 : 1 6 - 2 2 , 2 0 0 0
【 ゲ ノ ム 時 代 の 脳 神 経 医 学 】 分 子 遺 伝 学 多 発 性 硬 化 症 の 病 態 と 分 子 遺 伝 学
巾 島 一 郎 , 藤 原 ・ 一 男 , 糸 山 泰 人 ,  M o l e c u l a r  M e d i d n e ,  V 0 1 . 3 7 : 9 9 - 1 0 4 ,
2 0 0 0
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292筋ジストロフィー及び関連疾患の臨床病態解明と治療法開発に関する研究日
本人二好型述位型筋ジストロフィー患者における dysferlin遺伝子解析
青木正志,高橋俊明,鴻巣武,斎藤博,中井博史,荒畑喜一,糸山泰人,
厚生省精神・神経疾患研究委託費による研究報告集,平成Ⅱ年度:527,2000
A上S患、者におけるグルタミン酸トラソスポーター・EAAT2 の検討
青木正志,永井真貴子,糸山泰人,阿部康二, B.J. R. H,厚生省精神・神経
疾患研究委託費研究報告辨筋萎縮性側索硬化症の成因と病態に関する研究班,
平成11年度:フ-8,2000
【遺伝性脊髄小脳変性症の地域特異性】東北地方における遺伝性脊徹小脳変性
症の特異性
小野寺好明,津田丈秀,糸山泰人,神経内科, V01.53:99-103,2000
院内製剤4-Amin叩yr述neカプセルの調製と臨床応用
小川義敬,村井ユリ子,中村浩規,我妻恭行,井上智子,鈴木常詮,菱沼1峯則,
藤原一男,糸山泰人,水柿道直,病院薬学, V01.26:295-303,2000
精刈1・神経疾患研究委託費に係る企画と評価に関する研究神経疾患、に関する
知識の普及,啓発に関する研究
糸山泰人,谷Π直之,中島・一行,廣川伝隆,船越洋,三本博,中野今治,
井上正康,藤井順逸,阿部康二,和田圭司,祖父江元,下濱俊,野本明男,
佐際猛,犬塚貴,青木正志,厚生省精J=1ξ岡野栄之,中山谷リ川男,池田 貝U ,
神・神経疾患研究委託費による研究報告集,平成H年度:498,2000
【免疫性神経疾患ここまで巡んだ病態解明と治療】免疫性神経疾患の病態は
どこまで解明されたか
糸山泰人,内科, V01.85:604-608,2000
【内科治療のグローバルスタンダード】神経・筋疾患多発性硬化症
糸Ⅱ_1泰人,臨床医, V01.26:804-806,2000
【処方計画】神経・筋疾患多発性硬化症
糸山泰人,綜合臨床, V01.49:1602-16叫,2000
【免疫性神経疾恕、の治療の進歩】多発性硬化症(MS)
糸山泰人,脳と神経, VO],52:1051-10郭,2000
【脳機能再生への新しい展開りハビリテーション医学の現状と展望】電気剌
激による運動機能の再建
志賀裕正,清水洋,糸山泰人,脳と循環, V01.5:323-326,2000
標準治療と最新治療メリット・デメリット多発性硬化症
佐藤滋,藤原一一男,糸山泰人, clinical Neuroscience, V01.18:724-725,
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ラ ッ ト 脳 虚 血 に お け る  C d k 5  と そ の 活 性 化 凶 子 P 3 5  の 発 現
佐 々 木 千 穂 子 , 林 健 , 割 田 仁 , 坂 井 研 一 , 糸 山 泰 人 , 阿 部 康 二 , 脳 循 環
代 諭 1 ,  V 0 1 . 1 1 : 4 1 6 - 4 1 7 , 2 0 0 0
妹 は 頸 部 と 上 肢 近 位 筋 優 位 の , 兄 は 下 肢 近 位 筋 優 位 の 筋 力 低 下 を み と め た
( G C G )  9 変 異 を も つ 眼 咽 頭 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー の 1 家 系
高 橋 俊 明 , 竪 山 真 規 , 青 木 正 志 , 志 賀 裕 正 , 宇 山 英 一 郎 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経
学 ,  V 0 1 . 4 0 : 9 1 1 - 9 1 4 , 2 0 0 0
【 眼 で 見 る 神 経 内 科 】 特 発 性 低 航 液 圧 症 候 群 の 診 断 に 重 要 と ぢ え ら れ る 頸 部 硬
膜 外 節 脈 の 拡 張
宮 澤 康 一 , 志 賀 裕 正 , 藤 原 一 男 , 小 野 寺 宏 , 糸 川 泰 人 , 神 経 内 科 ,  V 0 1 . 5 3
3 0 0 - 3 0 1 , 2 0 0 0
ラ ヅ ト 前 脳 虚 血 後 の 海 馬 に お け る  m i c r o g l i a 特 異 的 蛋 白 質 M R F - 1 の 発 現
及 川 崇 紀 , 加 藤 宏 之 , 田 中 秀 逸 , 小 池 達 郎 , 局 橋 明 , 糸 山 泰 人 , 脳 循 環 代 謝 ,
V 0 1 . 1 2 : 5 0 - 5 1 , 2 0 0 0
サ イ ア ミ ン 静 注 直 後 に 劇 的 に 覚 醒 レ ベ ル が 改 善 し た W e r n i d ζ e - K o r s a 1 Φ 丘 症
候 群 の 1 例
菊 池 昭 夫 , 千 田 圭 二 , 三 須 建 郎 , 沖 田 直 , 野 村 宏 , 今 野 秀 彦 , 高 瀬 貞 夫 ,
武 田 篤 , 糸 1 1 1 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 2 : 5 9 - 6 3 , 2 0 0 0
変 異 C U / z n s o D  ト ラ ン ス ジ ェ ニ ヅ ク マ ウ ス に お け る 運 動 ニ ュ ー ロ ソ 死 に 関 す
る 研 究
割 田 仁 , 城 洋 志 彦 , 真 邊 泰 宏 , 柏 原 健 一 , 糸 山 泰 人 , 阿 司 弧 兵 二 , 厚 生 省 精 神 ・
神 経 疾 恕 、 研 究 委 託 費 研 究 報 告 書 筋 萎 綸 性 側 索 硬 化 症 の 成 因 と 病 態 に 関 す る 研
究 班 , 平 成 1 1 年 度 : 3 5 , 2 0 0 0
ラ ッ ト 前 脳 虚 血 後 の 海 馬 に お け る  F K - 5 0 6 結 合 蛋 白 ( F K B P 1 2 ) の 変 化
加 藤 宏 之 , 大 塚 一 幸 , 及 川 崇 紀 , 高 橋 明 , 糸 1 _ Ⅱ 泰 人 , 脳 循 環 代 謝 ,  V 0 1 . 1 2
4 2 - 4 3 , 2 0 0 0
ア ン チ セ ン ス オ リ ゴ ヌ ク レ オ チ ド に よ る 選 択 的 G I U R 2  ノ ッ ク ブ ウ ト と 運 動 二
ユ ー ロ ン 死
永 野 功 , 阿 部 康 二 , 糸 山 泰 人 , 厚 生 省 精 料 」 ・ 神 経 疾 患 研 究 委 託 費 研 究 報 告 書
筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 の 成 因 と 病 態 に 関 す る 研 究 珂 , 平 成 Ⅱ 年 度 : 1 9 - 2 0 , 2 0 0 0
筋 生 検 に て 急 性 横 紋 筋 融 解 症 を 確 認 し た 水 中 毒 に よ る 高 C K 血 症 の 1 例
永 田 哲 也 , 青 木 正 志 , 加 1 藤 宏 之 , 望 月 廣 , 竪 山 真 規 , 糸 山 泰 人 , j 悩 と 神 経 ,
V O ] . 5 2 : 5 3 - 5 7 , 2 0 0 0
F a m Ⅱ i a l  n e u r o m y e l i t i s  o p t i c a  ( D e v i c ' s  s y n d r o m e )  w i t h  l a t e  o n s e t  i n  J a p a n
K .  Y a m a k a w a ,  H .  K u r o d a ,  K .  F u j i h a r a ,  S .  s a t o , 1 .  N a k a s h i m a ,  A .  T a k e d a ,  K
S u z u l d ,  Y . 1 t o y a m a ,  N e u r 0 1 0 g y , ν 0 1 . 5 5 : 3 1 8 - 3 2 0 , 2 0 0 0
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313DNA single-strand breaks are increased in musde diseases with rimmed
Vacuo]es
M. Tateyama, M. Tobita, A. Takeda, K. chida, Y. onodera, A. Kikuchi, N
Aoya即, Y.1toyama, Acta Neuropath01, V01.100:390-394,2000
Two consecutive fasciculation potentials having diffa'ent motor unit origins
are an electromyographicaⅡy pathognomonic finding of ALS
Y. shiga, H. onodera, H. shimizu,1. Kimura, A. ohnuma, Y.1toyama, Elec・
tromyogr clin Neuropl]ysi01, V01.40:237-241,2000
CycHn Dl and cdk4 Protein induction in motor neurons a丘er transient spinal
Cord ischemia in rabbits
M. sakurai, T. Hayashi,1<. Abe, Y.1toyama, K. Tabayash】,刃XI.1. Rosenb]um,
Stroke, V01.31:200-207,2000
High pl'evala]ce of spinocerebeⅡar ataxia type l (SCAD in an isolated region
Of Japan
Y. onodera, M. AO]d, T. Tsuda, H.1くato, T、 Nagata, T. Kameya, K. Abe, Y
Itoyama, J Ne山'ol sci, V01.178:153-158,2000
EXPTession of oX40 and oX40 Ⅱgand (gP34) in the normal and myasthenic
thymus
J. onodera, T. Nagata, K. Fujihara, M.01〕uchi, N.1Shii, K. sugamura, Y
Itoyama, Acta Neurol scand, V01.102:236-243,2000
Impaired chanosensitivity and percepuon of dyspnoea in parldnson's disease
H. onodera, S. okabe, Y. Kikuchi, T. Tsuda, Y.1toyama, Lancet, V01.356
739-740,2000
Significant correlation between lL-10 leve]s and lgG indices in the
Ca'ebrospinal auid of patients with multゆle sderosis
1. Na1ζasl〕ima, K. Fujihara, T. Misu, N. okita, S. Talくase, Y.1toyama, J Neu・
roimmun01, V01.111:64-67,2000
Familialspinalarachnoiditis W北h secondary syringomyelia : clinicalstudies and
MRlfindings
M. Nagai, R. sa1ζUma, M. Aoki, K. Abe, Y.1toyama, J Neurol sci, V01.17フ
60-64,2000
Increased bilirubins and theiT derivatives in cerebrospinal auid in Alzheimer'S
discase
T.1くimpara, A. Takeda, T. Yamaguchi, H. Arai, N. okita, S. Takase, H
Sasa]d, Y.1toyama, Neurobiol Aging, V01.21:551-554,2000
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E x p r e s s i o n  o f  m i c r o g l i a l r e s p o n s e  f a d o r - 1  i n  m i c r o g l i a  a n d  m a c r o p h a g e s  f 0 1 ・
1 0 w i n g  c e r e b r a l i s c h e m i a  i n  t h e  r a t
H .  K a t o ,  S .  T a n a k a ,  T .  o i l く a w a ,  T .  K o i k e ,  A 、  T a k a h a s h i ,  Y . 1 t o y a m a ,  B r a i n
R e s ,  V 0 1 . 8 8 2 : 2 0 6 - 2 1 1 , 2 0 0 0
P o s t i s c h e m i c  c h a n g e s  i n  t h e  i m m u n o p h i l i n  F K B P 1 2  i n  t h e  r a t  b r a i n
H .  K a t o ,  T .  o i k a w a ,  K .  o t s u k a ,  A .  T a k a h a s h i ,  Y . 1 t o y a m a ,  B T a i n  R e s  M 0 1
B r a i n  R e s ,  V 0 1 . 8 4 : 5 8 - 6 6 , 2 0 0 0
L o s s  o f  b a g - 1  i m m u n o r e a c t i v i t y  i n  r a t  b r a i n  a f t e r  t r a n s i e n t  m i d d l e  c e r e b r a l
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331 Protedive effect of riluzole on MPTP-induced depletion ot dopamine and its
metabolite content in mice
T. Araki, T. Kumagai, M. Matsubara, T.1do, Y.1mai, Y.1toyama, Metab
Brain Dis, V01.15:193-201,2000
Macular degeneration assodated with aberrant expansion of trinudeotide
tepeat of the scA7 gene in 2 Japanese famⅡies
T. Abe, T. Tsuda, M. Yoshida, Y. wada, T.1くano, Y.1toyama, M. Tamai,
Arch ophthalm01, V01.118:1415-1421,2000
ステロイド薬に反応するび漫性大脳白質病変を呈し九難治性真菌件悔膜脳炎の
1例
鈴木靖士,小野寺淳一,佐久間良,志賀裕止,膝原・・男,今野秀彦,糸山泰
人, j悩と神経, V01.51:御一74, 1999
一過性脊制虚血後の選択的運動神経細胞死
林健,櫻井雅浩,阿部康二,田林晄一,糸山泰人,東』U悩血管障沓懇話会
学術集会記録架, V01.21回:95-100,19羽
診断の指針・治療の指剣プリオン病
樋口じゅん,糸1Ⅱ泰人,綜合臨床, V01.48:郭9-560,1999
縢・小腸手術後の吸収不良症候群により多種類のビタミン欠乏症と多彩な神経
症状を呈し九1例
藤盛寿一,佐藤滋,加藤宏之,竪山真規,小野,寺宏,糸山泰人,臨床神経
i、、^, V01.39:830-835,1999ゴ',
【サイトカイン系と神経疾恕、】 O×40/O×40 Ligand (gP34)と免疫性神経疾患
藤原・一男,糸山泰人,脳の科学, VO].21:59-63,1999
内科診療におけるPros & C0鴻多発性硬化症の治療に免疫グロブリン大五リ寮
法は有効か
藤原・一男,佐藤滋,中島一郎,糸山泰人,トk」科, V01.83:765-768,1999
パーキンソソ病に対する Pergolide meSⅡate・ L-dopa併用治療での長期投与
の有効性及び安全性 L-dopa単独増量治療を対照とした比較検討
東儀英夫,糸山泰人,松永宗男,加藤丈夫,山本悌司,倉橋幸造,阿部隆志,
廣田紘一,平田淵し斎藤博,山根清美, Geriatric Medicine, V01.37
1831-18郭,1999
【感染症診療の実際今日から役立つ臨床判断のコツ】細菌感染症の診断と抗
菌薬の選び方起炎菌の推定とエンピリックテラピー細菌性舳膜炎
波辺誠悦,糸山泰人,内科, V01.84:635-640,1999
滑中神経の単独麻癖で発症した海綿静脈洞部硬膜動静脈シャントの1例
渡辺訂財兒,高橋明,望打廣,高瀬貞夫,糸Ⅱ_1泰人,神経内科, V01.51:79-
84,19的
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【 当 直 救 急 ガ イ ド 】 救 急 治 療 の 実 際 神 経 系 伽 膜 炎 , 脳 炎
田 郷 英 昭 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 医 ,  V 0 1 . 2 5 : 1 備 0 - 1 0 5 1 , 1 9 9 9
S T A 遺 伝 子 に 新 規 の ス プ ラ イ ス サ イ ト 変 異 を 認 め た E m e r y - D r e 迂 U S S 抑 W ガ ジ
ス ト ロ フ ィ ー の 1 例
長 谷 j 川 峯 文 , 小 林 和 夫 , 荒 畑 喜 一 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 3 9 :  H 3 8 -
1 1 4 3 , 1 9 9 9
【 脊 椎 脊 髄 の 科 学 基 礎 と 臨 床 の 進 歩 R e v i e W  1 9 9 9 】 神 経 内 科 疾 患 急 性 横 断 性
脊 舶 炎 概 念 と 最 近 の 進 歩
中 島 ・ 一 郎 , 藤 原 ・ 一 男 , 糸 山 泰 人 , 脊 椎 脊 散 ジ ャ ー ナ ル ,  V 0 1 . 1 2 : 5 9 5 一 印 2 ,
1 9 9 9
【 中 枢 神 経 感 染 症 の ト ピ ヅ ク ス と 最 新 治 療 】 急 性 横 断 牲 脊 髄 炎 の ト ビ ッ ク ス
中 島 ・ 一 浪 " , 藤 原 一 男 , 糸 山 泰 人 ,  M o d e r n  p h y s i c i a n ,  V 0 1 . 1 9 : 1 4 0 7 - 1 4 1 2 ,
1 9 9 9
抗  H T L V - 1 抗 体 陽 性 の 印 C e p h a l o m y e l o n e u r i t i S  と 考 え ら れ た  1  例
竪 山 真 規 , 斎 藤 博 , 沖 田 値 , 小 林 和 夫 , 高 瀬 貞 夫 , 糸 山 泰 人 , 脳 と 神 経 ,
V O ] . 5 1 : 7 2 3 - 7 2 8 , 1 9 9 9
A L S 患 者 に お け る グ ル タ ミ ン 酸 ト ラ ン ス ポ ー タ ー ( E A A 丁 2 ) 遺 伝 子 の 検 討
青 木 正 志 , 永 井 真 貴 子 , 糸 1 _ U 泰 人 , 阿 部 康 二 ,  B . J .  R .  H , 厚 生 省 精 神 ・ 神 経
疾 患 研 究 委 託 費 に よ る 研 究 桜 告 集 , 平 成 1 0 年 度 : 4 4 一 妬 , 1 9 9 9
控 性 対 麻 蝉 に 村 効 で あ っ た 表 而 電 極 を 用 い た 治 療 的 電 気 刺 激 療 法 三 次 元 歩 行
解 析 装 置 に よ る 検 討
清 水 洋 , 志 賀 裕 正 , 藤 原 一 男 , 南 宏 美 , 半 田 康 延 , 糸 山 泰 人 , 神 経 治 療 学 ,
V 0 1 . 1 6 : 3 7 5 - 3 8 0 , 1 9 9 9
脳 ・ 脊 倣 の  M R 1 画 像 ア ト ラ ス  D y s t h y r o i d  o p h t h a l m o p a t h y
渋 谷 聡 , 古 沢 義 人 , 佐 藤 滋 , 志 賀 裕 正 , 黒 田 宙 , 藤 原 一 男 , 糸 山 泰 人 ,
} 悩 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 1 : 9 1 2 - 9 1 3 , 1 9 9 9
神 経 疾 患 治 療 の 進 歩 免 疫 性 神 経 疾 患 の 病 態 と 治 療 最 近 の 進 歩
糸 山 泰 人 , 小 野 寺 宏 , 藤 原 ・ 一 男 , 中 島 一 郎 , 永 田 哲 也 , 大 内 将 弘 , 神 経 研 究
の 進 歩 ,  V 0 1 . 4 3 : 9 1 6 - 9 2 0 , 1 9 9 9
パ ー キ ン ソ ン 病 に 対 す る  P e r g o l i d e  m e s i l a t e の 有 効 性 及 ぴ 安 全 性 の 検 討 歩 行
モ ニ タ ー 装 置 に よ る 定 量 的 検 討 の 試 み ( 第 1 撮 )
糸 山 泰 人 , 斎 藤 博 , 木 村 格 , 伊 藤 久 雄 , 望 月 廣 , 圓 谷 建 治 , 武 田 篤 ,
遠 藤 実 , 宮 澤 幸 仁 , 沖 田 直 ,  G e r i a t r i c  M e d i c i n e ,  V 0 1 . 3 7 : 1 6 郭 一 1 6 印 ,
1 9 9 9
【 イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト の 実 際 患 、 者 へ の 説 明 の ポ イ ン ト 】 疾 患 、 編 神 経
多 発 性 硬 化 症
糸 山 泰 人 , 内 科 ,  V 0 1 . 8 3 : 1 3 8 2 - B 8 4 , 1 9 9 9
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353神経症候群Ⅱ脱徹性疾患、中枢性脱徹疾態、多発性硬化症
糸111泰人,日本臨床,別冊:417-422,1999
【神経疾患治療の進歩】脱舳疾患特に多発性硬化症に関して
糸山泰人,神経治療学, V01.16:4釘一4印,1999
【自己免疫疾患診療の最新知識】多発性硬化症の最新の欄念と治療
三須建郎,藤原一・男,中島一郎,糸山泰人,臨床成人病, V01.29:927-932,
1999
広範な硬膜外櫛液貯留を認め徹液漏出部を確認できた原発性低徹液圧症候群の
1例
三須建郎,高橋俊明,佐藤滋,竪山真規,加藤宏之,糸山泰人,臨床神経学,
V01.39:948-952,1999
原典・古'典の紹介 Lhermitte徴候その過去と現在
宮澤イザベル,藤原一男,糸山泰人,神経1大」科, VO].駐:4悦一473,1999
乳癌をともなったHTLV-1キャリアに発症した辺縁系脳炎のⅡ列
菊池昭夫,千田圭二,三須建郎,沖田直,高瀬貞夫,永田哲也,酒井宏一郎,
糸山泰人,臨床神経学, V01.39:5郭一559,1999
若年発症の治療抵抗性Lambe此一Eaton筋無力症候群における 3,4-di・
aminopyridine の交IJ果
菊池昭夫,小野寺淳一,中島・一郎,志賀裕正,藤原・一男,斉藤尚宏,千田圭二,
糸山泰人,神経治療学, V01.16:505-509,1999
Protective e丘ects of heme oxygenase-1 against oxidant-induced injury in the
CUHured human tTacheal epithe]ium
N. Yamada, M. Yamaya, S. okinaga, R. Lie, T. suzuki, K. Nakayama, A
Takeda, T. Yamaguchi, Y.1toyama, K. se1ζizawa, H. sasa]d, Am J Respir ce11
MOI Bi01, V01.21:428-435,1999
Se]ective impairment of fast anterograde axonaltransport in the peripheral
nerves of asymptomatic transgenic mice with a G93A mutant soDl gene
H. warita, Y.1toyama, K. Abe, Brain Res, V01.819:120-131,1999
Differential vulnerability of dopamme receptors in the mouse brain treated
With MPTP
H. Tanji, T. Araki, H. Nagasawa, Y.1toyama, Brain Res, V01.824:224-231,
1999
Alteration of neurotensin receptors in MPTP-treated mice
H. Tanji, T. Arald, K. Fujihara, H. Nagasawa, Y.1toyama, peptides, V01.20
803-807,1999
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f a m i l i a l  a m y o t r o p h i c  l a t e r a l  s d e r o s i s  ( A L S )  i n  J a p a n
M .  A o k i ,  K .  A b e ,  Y . 1 t o y a m a ,  c e Ⅱ  M O I  N e u r o b i 0 1 ,  V 0 1 . 1 8 : 6 3 9 - 6 4 7 , 1 9 9 8
S t r e s s  p r o t e i n  i n d u c t i o n s  a 丘 e T  b r a i n  i s c h e m i a
K '  A b e ,  J .  K a w a g o e ,  M .  A o l d ,  K .  K o g u r e ,  Y . 1 t o y a m a ,  c e l ]  M O I  N e u t o b i 0 1 ,
V 0 1 . 1 8 : 7 0 9 - 7 1 9 , 1 9 9 8
ラ ヅ ト ・ 一 過 性 脳 虚 血 後 の P - s e l e c t i n 及 び H S P 7 2 発 現 に つ い て の 検 討
鈴 木 仁 志 , 木 村 勝 彦 , 阿 部 康 二 , 糸 山 泰 人 , 水 柿 道 直 , 東 條 伸 一 郎 , 脳 浮 腫 研
究 会 板 告 集 ,  V 0 1 . 2 0 : 1 5 - 2 0 , 1 9 9 7
ラ ッ ト 中 大 } 悩 動 脈 閉 塞 モ デ ル に お け る  P - s e l e c t i n 及 び H S P 7 2  発 現
鈴 木 仁 志 , 阿 部 康 二 , 東 條 伸 ・ 一 郎 , 諸 岡 茂 昭 , 木 村 勝 彦 , 水 柿 道 値 , 糸 山 泰 人 ,
東 北 脳 Ⅱ Ⅱ 管 障 害 懇 話 会 学 術 集 会 記 録 集 , 1 9 匝 1 : 6 9 - 7 3 , 1 9 9 7
ラ ッ ト ・ 一 過 性 倉 断 虚 血 に お け る  V a s c u l a r  E n d o t h e l i a l  G r o w t h  F a c t o r  の 発 現 誘
導
林 健 , 阿 部 康 二 , 糸 Ⅱ _ 1 泰 人 , 東 北 脳 血 管 障 害 懇 話 会 学 術 集 会 記 録 集 , 1 9 回
7 5 - 7 8 , 1 9 9 7
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434 ラヅト・一過性局所脳虚血におけるVEGF遺伝子発現誘導
林健,阿部康二,糸山泰人,脳浮睡研究会報告集, V01.20:フ一Ⅱ,1997
最近注目されてい樹悩の感染症 Lyme病
渡辺誠悦,高瀬貞夫,糸Ⅱ_1泰人, clinical Neuroscience, V01.15:35-38,
1997
多発性硬化症とサイトカイン
中島一郎,藤原一・男,糸山泰人, clinical Neuroscience, V01.15:150-153,
1997
【神経系疾患と臨床検査】免疫神経疾患、と自己抗体燧原病による神経障害
中島一・部,藤原・一男,糸山泰人,臨床検査, V01.41:1335-13認,1997
【神経系疾患、と臨床検査】免疫神経疾患と自己抗体多発性硬化症
中島・一郎,藤原・一男,糸111泰人,臨床検査, V01.41:1353-13郭,1997
神経多発性硬化症の病態と治療
糸山泰人,日木内科学会雑誌, V01.86:416-419,1997
プリオン病患者の管理と感染予防対策
糸山泰人,神経内科, V01.46:242-246,1997
エビデンスに基づく内科疾患、の治療戦略多発性硬化症
糸山泰人,内科, V01.79:1457-1461,1997
朴経免疫学の進歩 HAMの発症機庁を考える
糸Ⅱ_1泰人,神経研究の進歩, V01.41:206-212,1997
中枢神経疾患の治療薬多発性硬化症
糸【11泰人, clinicalNeuroscience, V01.15:622-624,1997
医原性プリオン病と感染予防及びケプ
糸山泰人, 1悩と神経, VO].49:707ーフH,1997
疾患概念の変遷神経研究のあゆみ多発性硬化症発症機転と新しい治療法
糸山泰人,医学のあゆみ, V01.182:235-238,1997
【神経疾患、の治療の進歩 a996年)】脱倣疾患特に多発性硬化症に関して
糸山泰人,神経治療学, V01.14:305-307,1997
【機能性疾態J 多発性硬化症の最近の免疫療法
糸Ⅱ」泰人, AnnualRevieW 神経, V01.1997:87-93,1997
眼で見る神経内科全身性エリテマトーデス症例にみられた著明な脳内石灰化
志賀裕正,望月廣,糸山泰人,神経内科, V01.47:535-538,1997
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原 因 ウ イ ル ス 別 神 経 感 染 症  H I V - 1 関 連 神 経 疾 恕 、
吉 岡 勝 , 糸 山 泰 人 ,  H 木 臨 床 ,  V 0 1 . 5 5 : 8 9 7 - 9 船 , 1 9 9 7
N e w  t h e r a p e u t i c  p o s s i b i l i t y  o f  b ] o c k i n g  c y t o l d n e - i n d u c e d  n e u t r o p h i l
C h e m o a 杜 r a d a n t  o n  t r a n s i e n t  i s c h e m i c  b r a i n  d a m a g e  i n  r a t s
Y .  Y a m a s a ] d ,  Y .  M a t s u o ,  J .  z a g o r s k i ,  N .  M a t s u u r a ,  H .  o n o d e r a ,  Y . 1 t o y a m a ,
K .  K o g u r e ,  B r a i n  R e s ,  V 0 1 . 7 5 9 : 1 0 3 - 1 1 1 , 1 9 9 7
A  n o v e l m i s s e n s e  p o i n t  m u t a t i o n  ( S 1 3 4 N )  o f t h e  c u / z n  s u p e r o x i d e  d i s m u t a s e
g e n e  i n  a  p a t i e n t  w i t h  f a m i l i a l  m o t o r  n e u r o n  d i s e a s e
M .  w a t a n a b e ,  M .  A o k i ,  K .  A b e ,  M .  s h o j i ,  T . 1 i z u k a ,  Y . 1 1 く e d a ,  S .  H i r a i ,  K
K u r o k a w a ,  T .  K a t o ,  H .  s a s a k i ,  Y . 1 t o y a m a ,  H u m  M u t a t ,  V 0 1 , 9 : 6 9 - 7 1 , 1 9 9 7
A  c a s e  o f  M a r c h i a f a v a - B i g n a m i  d i s e a s e  w i t h  c o m p l e t e  r e c o v e r y :  s e q u e n t i a l
i m a g i n g  d o c u m e n t i n g  i m p r o v e m e n t  o f  c a Ⅱ O s a 1 1 e s i o n s
M .  T o h i t a ,  H .  M o c h i z u k i ,  S .  T a k a h a s h i ,  H .  o n o d e r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  Y . 1 W a s a k i ,
T o h 0 1 Ⅷ  J  E X P  M e d ,  V 0 1 . 1 8 2 : 1 7 5 - 1 7 9 , 1 9 9 7
E x p r e s s i o n  o f  t u m o r  n e c r o s i s  f a c t o r - a l p h a  i n  m u s c l e s  o f  p o l y m y o s i t i s
M .  T a t e y a m a , 1 .  N a g a n o ,  M .  Y o s h i 0 1 く a ,  K .  c h i d a ,  S .  N a l く a m u r a ,  Y .  R o y a m a ,  J
N e 山 ' o l  s c i ,  V 0 1 . 1 4 6 : 4 5 - 5 1 , 1 9 9 7
P o s t i s c h e m i c  e x p r e s s i o n  o f  p - s e l e c t i n  i m m u n o r e a c t i v i t y  i n  r a t  b r a i n
H .  s u z u k i ,  K .  A b e ,  S .  T o j o ,  S .  M o r o o k a ,  K .  K i m u r a ,  M .  M i z u g a l d ,  Y . 1 t o y a m a ,
N e u r o s d  L e 杜 ,  V O ] . 2 2 8 : 1 5 1 - 1 5 4 , 1 9 9 7
E x p r e s s i o n s  o f  p - s e l e c t i n -  a n d  H S P 7 2 - 1 i k e  i m m u n o r e a c t i v i t i e s  i n  r a t  b r a i n
a f t e r  t r a n s i e n t  m i d d l e  c e r e b r a l  a r t e r y  o c c l u s i o n
H .  s u z u k i ,  K .  A b e ,  S .  T o j o ,  S .  M o r o o k a ,  K .  K i m u r a ,  M .  M i z u g a ] d ,  Y . 1 t o y a m a ,
B r a i n  R e s ,  V 0 1 . 7 5 9 : 3 2 1 - 3 2 9 , 1 9 9 7
A n a l y s i s  o f  t h e  M C L e o d  s y n d r o m e  g e n e  i n  t h r e e  p a t i e n t s  w i t h  n e u r o a c a n ・
t h o c y t o s i s
M .  s h i z u k a ,  M .  w a t a n a b e ,  M .  A o k i ,  Y . 1 k e d a ,  K .  M i z u s h i m a ,  K .  o k a m o t o ,  Y
I t o y a m a ,  K .  A b e ,  M .  s h o j i ,  J  N e u r o l  s c i ,  V O ] . 1 5 0 : 1 3 3 - 1 3 5 , 1 9 9 7
R o l e  o f  h i p p o c a m p a l  s e r o t o n e r g i c  n e u r o n s  i n  i s c h e m i c  n e u r o n a l  d e a t h
N .  N a k a t a ,  H .  s u d a ,  J . 1 Z u m i ,  Y .  T a n a l く a ,  Y . 1 k e d a ,  H .  K a t o ,  Y . 1 t o y a m a ,  K
K o g u r e ,  B e h a v  B r a i n  R e s ,  V 0 1 . 8 3 : 2 1 7 - 2 2 0 , 1 9 9 7
C A G  r e p e a t  l e n g t h  a n d  d i s e a s e  d u r a t i o n  i n  M a c h a d o - J o s e p h  d i s e a s e
 n e w
d i n i c a l  c l a s s i f i c a t i o n
H .  M a r u y a m a ,  H .  K a w a l く a m i ,  T .  K o h r i y a m a ,  T .  s a k a i ,  M .  D o y u ,  G .  s o b u e ,  M
S e t o ,  M .  T s u j i h a t a ,  T .  o h - i ,  T .  N i s h i o ,  N .  s u n o h a r a ,  R .  T a k a h a s h i ,  T . 0 1 〕 t a k e ,
M .  H a y a s h i ,  M .  N i s h i m u r a ,  T .  s a i d a ,  K .  A b e ,  Y . 1 t o y a m a ,  H .  M a t s u m o t o ,  S
N a k a m u r a ,  J  N e u r o l  s d ,  V 0 1 . 1 5 2 : 1 6 6 - 1 7 1 , 1 9 9 7
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459Eaects of L-dopa and bromocTiptine on haloperid01-induced motor de丘Cits in
n)]ce
T. Kobayashi, T. Araki, Y.1toyama, M. Takeshita, T. ohta, Y. oshima, Life
Sci, V01.61:2529-2538,1997
MicrosateⅡite polymorphism in ale human heme oxygenase-1 gene 皿'omoter
and its application in assodation studies with Alzheimer and parkinson dis、
ease
T. Kimpara, A. Takeda, K. watanabe, Y.1toyama, S.1kawa, M.N入7atanabe, H
Atai, H. sasaki, S, Higuchi, N. okita, S. Takase, H. saito, K. Takahashi, S
Shibahara, Hum Genet, V01.100:145-147,1997
Effects of chronic treatment with a cydic AMP-se]ective phosphodiesterase
inhibitor, rolipram, on excitatm'y amino acid neurotransmission systems in
young and aged rat brains
H. Kato, T. Araki, T. chen, X. H. Liu, T. Hiranuma, K. Murase, Y. Royama,
K. Kogure, J Neural Transm, V01.104:269-280,1997
Primary central nervous system leukemia with a novel chromosomaltranslo・
Ca60n
T. Hayashi, J. onodera, H. Mochizuki, H. onodera, K. Abe, Y.1toyama, J
Neurol sd, V01.151:107-110,1997
Rapid induction of vascular endothelial growth factor gene expression after
transient middle cerebral arta、y ocdusion in rats
T. Hayashi, K. Abe, H. suzuki, Y.1toyama, stroke, V01.28:2039-2044,1997
Brain-gut induction of heat shock protein (HSP) 70 mRNA by psy・
Chophysi010gical stress in rats.
S. Fukudo, K. Abe, M. Hongo, A. utsumi, Y.1toyama, Brain Res, V01.757
146-148,1997
E丘ect of NG-nitro-L-arginine on age-related changes of 創Utamate receptor
Systems and in〕munophilin in rats
T. Araki, Y. oshima, H. Kato, K. shuto, Y. Royama, Methods Find Exp clin
Pharmac01, V01.19:373-381,1997
Age-related changes in [3H]nimodipine and [3H]r01ゆram binding in the rat
brain
T. Araki, H. Kato, K. shuto, Y.1toyama, J pharm pharmac01, V01.49:310-
314,1997
E丘ed of nitric oxide synthase inhibitor on age-related changes in second
messenger systems and caldum channels in rats
T. Arald, H. Kato, K. shuto, T. Fujiwara, Y.1toyama, Me捻b Brain Dis, V01
12:83-92,1997
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A g e - r e l a t e d  c h a n g e s  o f  s o d i u m - d e p e n d e n t  D - [ 3 H ] a s p a r t a t e  a n d  [ 3 H ]
F K 5 0 6  b i n d i n g  i n  r a t  b T a i n
T .  A r a k i ,  H . 1 く a t o ,  K .  s h u t o ,  T .  F u j i w a r a ,  Y .  R o y a m a , ] 、  N e u r a l  T T a n s m ,
V 0 1 . 1 0 4 : 2 5 9 - 2 6 7 , 1 9 9 7
E 丘 e c t  o f  a g i n g  o n  d o p a m i n e r g i c  r e c e p t o r s  a n d  u p t a 1 ζ e  s i t e s  i n  t h e  r a t  b r a i n
S t u d i e d  b y  r e c e p t o r  a u t o r a d i o g r a p h y
T .  A r a k i ,  H .  K a t o ,  K .  s h u t o ,  T .  F u j i w a t a ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o l  s c i ,  V 0 1 . 1 4 8
1 3 1 - 1 3 7 , 1 9 9 7
E 丘 e d  o f  c e r e b r a l i s c h e m i a  o n  d o p a m i n e  r e c e p t o r s  a n d  u p t a k e  s i t e s  i n  t h e
g e r b i l h ゆ P o c a m p u s
T .  A r a k i ,  H .  K a t o ,  K .  s h u t o ,  T .  F u j i w a r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  E U T  N e u r o p s y ・
C h o p h a r m a c 0 1 ,  V 0 1 . フ : 2 7 5 - 2 8 2 , 1 9 9 7
E 丘 e c t s  o f  v i n c o n a t e  o n  a g e - r e l a t e d  a l t e r a t i o n s  i n  [ 3 H ] M K - 8 0 1 , [ 3 H ] g l y c i n e ,
S o d i u m - d e p e n d e n t  D - [ 3 H ] a s p a r t a t e , [ 3 H ] F K - 5 0 6  a n d  [ 3 H ] P N 2 0 0 - 1 1 0
b i n d i n g  i n  r a t s
T .  A r a k i ,  H .  K a t o ,  S .  N a g a l く i ,  K ,  s h u t o ,  T .  F u j i w a r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  M e c h
A g e i n g  D e v ,  V 0 1 . 9 5 : 1 3 - 2 9 , 1 9 9 7
P o s t - i s c h a e m i c  a l t e r a t i o n  o t  e x c i t a t o r y  a m i n o  a c i d  t r a n s p o r t  s i t e s  i n  t h e  g e r b i l
h i p p o c a m p u s
T .  A r a k i ,  H .  K a t o ,  K .  K o g u r e ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  p h a r m  p h a r m a c 0 1 ,  V 0 1 . 4 9
1 2 3 4 - 1 2 3 8 , 1 9 9 7
A  p r e s e n i l i n - 1  m u t a t i o n  i n  a  J a p a n e s e  f a m i l y  l v i t h  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e  a n d
d i s t i n c t i v e  a b n o r m a l i t i e s  o n  c r a n i a l  M R I
M .  A o l d ,  K .  A b e ,  N .  o d a ,  M . 1 k e d a ,  T .  T s u d a ,  M .  K a n a i ,  M .  s h o j i ,  P .  H .  s t
G e o r g e - H y s l o p ,  Y . 1 t o y a m a ,  N e u r 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 4 8 : 1 1 1 8 - 1 1 2 0 , 1 9 9 7
O c u l a r  c h a n g e s  i n  p a t i e n t s  W 北 h  s p i n o c e r e b e Ⅱ a r  d e g e n e r a t i o n  a n d  r e p e a t e d
t r i n u c l e o t i d e  e x p a n s i o n  o f  s p i n o c e T e b e Ⅱ a r  a t a x i a  t y p e  l  g e n e
T .  A b e ,  K .  A b e ,  M .  A o k i ,  Y . 1 t o y a m a ,  M .  T a m a i ,  A r c h  o p l 〕 t h a l m 0 1 ,  V 0 1 . 1 1 5
2 3 1 - 2 3 6 , 1 9 9 7
D i s s o d a t i v e  e x p r e s s i o n  o f  a d e n o v i r a l - m e d i a t e d  E .  c o l i  L a c z  g e n e  b e t w e e n
i s c h e m i c  a n d  r e p e r f u s e d  r a t  b r a i n s
K .  A b e ,  Y .  s e t o g u c h i ,  T .  H a y a s h i ,  Y .  R o y a m a ,  N e u r o s c i  L e t t ,  V 0 1 . 2 2 6 : 5 3 - 5 6 ,
1 9 9 7
I n  v i v o  a d e n o v i T U S - m e d i a t e d  g e n e  t r a n s f e r  a n d  t h e  e x p r e s s i o n  i n  i s c h e m i c  a n d
r e p e r f u s e d  r a t  b Y a i n
K .  A b e ,  Y .  s e t o g u c h i ,  T .  H a y a s h i ,  Y . 1 t o y a m a ,  B r a i n  R e s ,  V 0 1 . 7 6 3 : 1 9 1 - 2 0 1 ,
1 9 9 7
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47フ Upregulation of protein-tyrosine nitration in the anterior hm'n cel]s of amyo・
trophic ]ateral sclerosis
K. Abe, L. H. pan, M. watanabe, H. Konno, T. Kato, Y.1toyama, NeurolRes,
V01.19:124-128,1997
Protective e丘ect of a novelfree radical scavenger, OPC-14117, on wobbler
mouse motor neul'on disease
K. Abe, S. Morita, T. Kikuchi, Y.1toyama, J NeuTosd Res, V01.48:63-70,
1997
Amelioration of brain edema by topical application of glial ceⅡ line-derived
neurotropl)ic factor in reperfused rat brain
K. Abe, T. Hayashi, Y.1toyama, NeuTosd Le廿, V01.231:37-40,1997
東北脳血管障害懇話会共同研究調査帳告東北地区の若年者虚血性脳血管障害
望月廣,糸山泰人,東北脳血管障害懇話会学術架会記録集,18回:121-131,
]996
神経系の感染症における画像と脳波の重要性
樋口じゅん,糸山泰人,日木内科学会雑誌, V01.85:67フ-681, 1996
発作性運動失訓症
中島一郎,阿部康二,糸1_[1泰人, Molecular Medicine, V01.33:264-265,
1996
頭捕迷疋神経痛様症状で発症した脳幹脳炎と思われる1例
小川達次,志賀裕正,糸山泰人,診療と新薬, V01.33:971-973,1996
軽症パーキンソン病に対するブロモクリプチン(パーロデル)単独療法の有用
性の検討
糸山泰人,小野寺宏,伊藤久雄他, Geriatric Medicine, V01.34:1129-
1136,1996
臨床医の処方と注射多発性硬化症
糸山泰人,臨床医, V01.22:1574-1575,1996
臨床医の処方と注射急性散在性脳脊舳炎(ADEM)
糸山泰人,臨床医, V01,22:1576,1996
神経難病を知る総論
糸山泰人, Brain Nursing, V01.12:919-924,1996
ヘルペス脳炎の診断の問題点
糸山泰人,臨床神経学, V01.36:1362,1996
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一 過 性 脳 虚 血 障 害 の 病 因 に お け る サ イ ト カ イ ン 産 生 の 関 与 一
山 崎 靖 人 , 糸 山 泰 人 , 小 暮 久 也 ,  T h e  K e i o  J o u r n a l o f  M e d i d n e ,  V 0 1 . 4 5 : 2 2 5 -
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千 賀 夫 , 飛 松 省 三 , 糸 山 泰 人 , 御 経 内 科 ,  V 0 1 . 2 4 : 3 9 3 - 3 9 6 , 1 9 8 6
己 己
リ 七
頭 部 C T で 視 御 経 陰 影 の 肥 大 を 認 め た T 0 1 0 s a - H u n t 症 候 群
川 田 佳 克 , 飛 松 省 三 , 糸 山 泰 人 , 晦 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 2 6 : 4 6 - 5 0 , 1 9 8 6
頭 部  C T  に て  C o n t r a s t  e n h a n c e m e n t  を i 忍 め 大 二  n e u r o - B e h c e t 症 候 群
山 幽 猛 ,  j 能 松 省 三 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 2 6 : 8 7 一 兜 , 1 9 8 6
末 梢 神 経 障 害 に お け る 自 律 神 経 異 常 の 臨 床
黒 岩 義 五 郎 , 後 藤 幾 生 , 糸 山 泰 人 他 , 自 律 神 経 ,  V O ] . 2 3 : 1 7 9 - 1 8 4 ,  1 9 8 6
F i s h e r 症 候 群 の 病 態 生 理 冉 験 1 0 例 の 臨 床 的 お よ び 電 気 生 理 学 的 検 討
栗 田 師 , 飛 松 省 三 , 糸 1 _ Ⅱ 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V O ] . 2 6 : 5 2 3 一 能 8 ,  1 9 8 6
脊 椎 管 1 人 H こ 進 展 し た 腕 神 経 叢 原 発 と 老 え ら れ る  m a l i g n a n t s c h w a n n o m a  の  1
剖 検 例
栗 田 師 , 糸 山 泰 人 , 長 柄 均 他 ,  j 悩 と 神 経 ,  V 0 1 . 3 8 : 9 4 3 - 9 4 8 , 1 9 8 6
A d o p t i v e  t r a n s f e r  o f  e x p e r i n w n t a l  a Ⅱ e r g i c  e n c e p h a l o l n y e l i t i s  w i t h  l e c l i n - a c t i ・
V a t e d  s p l e e n  c e 1 1 S .  p a r t  2 .  s t u d i e s  o n  T  c e Ⅱ  S u b s e t s  a n d  i n t e T l e u k i n  2  P r o d u c ・
t l o n
A .  T a 1 ζ e n a ] く a ,  H .  M i n a g a w a ,  K .  K a n e k o ,  R .  M o r i ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o l  s c i ,
V 0 1 . 7 2 : 3 3 7 - 3 4 5 , 1 9 8 6
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668Autonomic disorders in paticn{s with perlphera] neuropathies
Y.1くUroiwa,1. Goto, Y.1toyama, S. Tobimatsu, J. ochiai, H. Furuya, T
Yamada, J. Tateisl〕i, A. ohnisl〕i, Funct Neur01, V01.1:291-296,1986
多発性硬化症診断基獣
落合淳,糸山泰人,黒岩義五郎, C]inicalNeuroscience, V01.3:756-757,
1985
Herpetic brainstem encephalitis
北口哲誠,鈴木聡,糸山泰人,臨床神経学, V01.25:196-201,1985
WilS伽病の長期追跡調査
田中 1女,糸11_1泰人,飛松省三, 1顎床神経学, V01.25:1261-1264,19舗
多発性硬化症のVarね址BALoe 同心寸1」硬化症
糸山泰人,黒岩義五郎, clinicalNeuroscience, V01.3:754, 1985
多発性硬化症のVariant DeviC病
糸1_し1泰人, clinicalNeuroscience, VO],3:752-753,1985
ウイルスによる脱徹性疾患、と動物モデル
糸山泰人,神経眼科, VO].2:338-3U,1985
多発性硬化症の研究の現状と問題点
黒岩義五郎,糸Ⅱ1泰人,学術月報, V01.38:601-6備,1985
Syndromeo{crocodiletearS の 3 例味覚刺激試験による流涙の発症機序同
側味覚流涙反射の形成
光尾邦彦,飛松省二{,糸山泰人,臨床神経学, V01.25:826-829,1985
多発性硬化症のりハビリテーション
橋場ゆみ子,糸山泰人,黒岩義五郎,綜合臨床, V01.34:4田一402, 1985
Atypical multゆ]e sderosis lvith concentric or lameⅡar demye]inated lesions
two Japanese patients studied post mortem
Y.1toyama, J. Tateishi, Y. Kuroiwa, Ann Neur01, V01.17:481-487,1985
Spinal cord l〕〕ultゆle sdeTosis lesions in Japanese patients: schwann ceⅡ
remyelination ocC山's in areas that lacIく glia1 丘briⅡary acidic protein (GFAP)
Y.1toyalna, A. ohnishi, J. Tateisl〕i, Y. Kutoiwa, H. D. X入lebster, Acta Neu・
ropath01, V01.65:217-223,1985
スローウィルス感染症クロイツフェルト・ヤコブ病,クールー
北口哲雄,糸山泰人,黒岩裳五郎,絲合順床, VO].33:2486-2491,1984
非対称性の神経症候を呈Lsteroidが著効を示した慢性再発性脱航性神経炎の
1例
渡辺・一哉,大西晃生,糸山泰人,神経内科, V01.20:190-192,1984
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皮 而 色 業 異 常 , 免 疫 グ ロ ブ リ ン 異 常 な ど を 件 う 慢 性 多 発 神 経 炎 例 の 肝 腹 神 経 病
変  l g M K p a r a p m t e i n e m i a  を イ 半 う 慢 性 多 発 神 経 炎 と の 対 此
大 西 晃 生 , 糸 山 泰 人 , 黒 岩 義 五 郎 , 昭 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 2 4 : 1 8 9 - 1 9 4 , 1 9 8 4
ス ロ ー ウ ィ ル ス 感 染 症
森 敏 , 糸 山 泰 人 , 黒 岩 義 五 郎 , 内 科 ,  V 0 1 . 認 : 4 6 3 - 4 6 6 , 1 9 8 4
日 木 人 多 発 性 硬 化 症 患 老 の 陣 害 度 と ハ ン デ ィ キ ャ ヅ プ
煕 岩 義 五 郎 , 糸 山 泰 人 , 柴 崎 浩 , 臨 床 神 経 学 ,  V O ] . 2 4 : 1 0 9 5 - 1 1 0 0 , 1 9 8 4
A d o p t i v e  t r a n s f e r  o f  e x p e r i m e n t a l  a 1 1 e t g i c  e n c e p h a l o m y e l i t i s  w i t h  l e c t i n - a c t i ・
V a t e d  s p l e e n  c e 1 1 S
A .  T a k e n a k a ,  K .  K a n e k o ,  R .  M o r i ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o ]  s c i ,  V 0 1 . 6 6 : 2 5 5 - 2 6 1 ,
1 9 8 4
T h e  r o l e  o f  l o c a 1 1 y  r e t a i n e d  a n t i g e n s  i n  c h r o n i c  r e l a p s i n σ  e x p a ' i m e n t a l  a 1 1 e r g i c
e n c e p h a l o m y e ] i t i s  i n  g u i n e a  p i g s
T .  T a b h ' a ,  Y . 1 t o y a m a ,  Y .  K u r o i w a ,  p r o g  c l i n  B i o l  R e s ,  V 0 1 . 1 4 6 : 4 3 - 4 8 , 1 9 8 4
N e c e s S 北 y  o f  c o n t i n u o u s  a n t i g e n i c  s t i m u l a t i o n  b y  t h e  ] o c a l ] y  r e t a i n e d  a n t i g e n s
i n  c h r o n i c  r e l a p s i n g  e x p e T i m e n t a ]  a Ⅱ e r g i c  e n c e p h a l o m y e l i t i s
T .  T a b i r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  Y .  K u r o i w a ,  J  N e u r o l  s c i ,  V 0 1 . 6 6 : 9 7 - 1 0 6 , 1 9 8 4
M i n i m a l  r e c o r d  o f  d i s a b Ⅱ i t y  i n  m u l t ゆ l e  s c l e r o s i s - - a p p l i c a t i o n  t o  J a p a n e s e
P a れ e n t s
Y .  K u r o i w a ,  Y . 1 t o y a m a ,  H .  s h i b a s a l d ,  S .  T o b i m a t s u ,  A . 1 g a t a ,  A c t a  N e u r 0 1
S c a n d  s u p p ] ,  V 0 1 . 1 0 1 : 1 0 0 - 1 0 4 , 1 9 8 4
I m m u n o c y t o c h e m i c a 1 1 0 c a l i z a t i o n  o f  h e r p e s  s i m p l e x  v i r u s  a n t i g e n  i n  t h e
t Y i g e m i n a ]  g a n g ] i a  o f  e x p e r i m e n t a Ⅱ y  i n f e c t e d  m i c e
Y . 1 t o y a m a ,  T .  s e k i z a w a ,  H .  o p e n s h a w ,  K . 1 く o g u r e ,  Y .  K u r o i w a ,  J  N e 1 Ⅱ ' o l  s c i ,
V 0 1 . 6 6 : 6 7 ー フ 5 , 1 9 8 4
多 発 性 硬 化 症
浜 田 正 , 糸 山 泰 人 , 黒 岩 i 安 五 郎 , 臨 床 免 疫 ,  V 0 1 . 1 5 : 7 8 4 - 7 8 9 , 1 9 部
C T e u t z f e l d t - J a k o b  病
糸 山 泰 人 , 煕 岩 残 五 郎 ,  C H n i c a l N e u r o s d e n c e ,  V O 】 . 1 : 1 8 8 - 1 9 1 , 1 9 8 3
多 発 性 硬 化 症
黒 岩 義 五 郎 , 糸 山 泰 人 , 鈴 木 聡 , 臨 床 医 ,  V 0 1 . 9 : 1 4 7 6 - 1 4 7 8 , 1 9 8 3
日 本 人 多 発 性 硬 化 症 患 者 の " 然 経 過 と ス テ ロ イ ド 治 療 に つ い て の 臨 床 的 研 究
1 ヤ 良 湘 一 , 糸 ル 1 泰 人 , 田 乎 武 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 2 3 : 6 妬 一 価 4 , 1 9 部
P 2  P r o t e i n  i n  o l i g o d e n d r o c y t e s  a n d  m y e l i n  o f  t h e  r a b b i t  c e n 訂 a l  n a ' v o u s  s y s ・
t e m
B . D .  T r a p p ,  Y . 1 t o y a m a ,  T . D .  M a c l n t o s h ,  R . H .  Q u a r 】 e s ,  J  N e u r o c h e m ,  V 0 1 . 4 0
4 7 - 5 4 , 1 9 8 3
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695Delayed type sldn response to myelin basic protein in chronic Telapsing ex・
Perimental a11a'gic encephalomyelitis
T. Tabira, Y.1toyama, Y. Kuroiwa, C. Kubo, Y. Nagai, J Neuroimmun01, V01
5:295-304,1983
Schwann ceⅡ remyelination of demyelinated axons in spinal cord multゆle
Sclerosis lesions
Y.1toyama, H. D. webster, E. P. Richardson, Jr., B. D. Trapp, Ann Neur01,
V01.14:339-346,1983
Subsets ot lymphoid ce]1S in blood and thymus in myasthenia gravis
Monodonal antibody analysis
N. Fujii, Y.1toyama, T. Tabira, Y. Kuroiwa, J Neuroimmun01, V01.4:151-
159,1983
Strain 13 モルモットの慢性再発性実験的アレルギー性脳脊徹炎: Myelin Bas・
icprotemの免疫後長期にわたる局所組織での残留
田平武,糸山泰人,黒岩義五郎, The Japanese Journalof Experimental
Medicine, V01.52:131-137,1982
遅発性ウイルス感染症
糸111泰人,黒岩義五郎,臨躰と研究, V01.59:3907-3911,1982
Chl'onic Telapsing experimental aⅡergic encephalomyelitis in strain 13 guinea
Pigs; presence of myelin basic protein in the local tissue long after the im'
munlzatlon
T. Tabira, Y.1toyama, Y. Kuroiwa, Jpn J EXP Med, V01.52:131-137,1982
Distribution of papovavirus, myelin-assodated glycoprotein, and myelin basic
Protein in progressive multifoca11eukoencepha]opathy lesions
Y.1toyama, H.D. webster, N.H. sternbetger, E.P. Richardson, Jr., D.L
Walker, R.H. Quar]es, B.L. padge杜, Ann Neur01, V01.11:396-407,1982
Immunocytochemicalstudy of myelin-assodated glycoprotein (MAG) and
basic protein (BP) in acute expeTimentala11a'gic encephalomyelitis (EAE)
Y. Royama, H.D. webster, J Neuroimmun01, V01.3:351-364,1982
Immunocytochemica110calization of po protein in Golgi complex membtanes
and myelin of developing rat schwann ce11S
B.D, Trapp, Y.1toyama, N.H. sternberger, R.H. Quarles, H.エハ1ebster, J ceⅡ
Bi01, V01.90:1-6,1981
Immunocytochemicalstudy of po glycoprotein, pl and P2 basic proteins, and
mye]in-associated glycoprotein (MAG) in lesions of idiopathic polyneuritis
R. schober, Y.1toyama, N.H. sternberger, B.D. Trapp, E'P. Richardson, A.K
Asbury, R.H. Quarles, H.D. Xπ7ebsteT, Neuropathol APPI Neurobi01, V01.フ
421-434,1981
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E x p e r i m e n t a l  a 1 1 e r g i c  e n c e p h a l o m y e l i t i s :  s u p p r e s s i o n  w i t h  s D - 1 7 0 ,  a  n e w
S y n u l e t i c  d r u g
J . I N . 1 く a s c k o w ,  T .  T a b i r a ,  Y . 1 t o y a l n a ,  Y .  K u r o i w a ,  A .  T a k e n a k a ,  Y .  N a g a i ,
J p n  J  E X P  M e d ,  V 0 1 . 5 1 : 2 9 3 - 2 9 8 , 1 9 8 1
I m m u n o c y t o c h e m i c a l  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o t  m y e ] i n - a s s o c i a l e d
g l y c o p r o t e i n  a n d  m y e l i n  b a s i c  p r o t e i n  i n  n 〕 u l t i p l e  s d e T o s i s  l e s i o n s
Y . 1 t o y a l n a ,  N . H .  s t e r n b e r g e r ,  H . D .  w e b s t e r ,  R . H .  Q u a r l e s ,  S . R .  c o h e n ,  E .  P
R i c h a r d s o n ,  J r . ,  A n n  N e u r o ] , ν 0 1 . フ : 1 6 7 - 1 7 フ , 1 9 8 0
I m m u n o c y t o c h e m i c a l  m e t h o d  加  i d e n t i f y  m y e l i n  b a s i C  郡 ' o t e i n  i n  o l i g o d e n ・
山 ' o g l i a  a n d  m y e l i n  s h e a t h s  o f  t h e  h u m a n  n a 、 v o u s  s y s t e m
Y . 1 t o y a m a ,  N . H .  s t e 丁 n b e T g e r ,  M . 工 入 1 . 1 く i e s ,  S . R .  c o h e n ,  E . P .  R i c h a l ' d s o n ,  J r . ,
H . 訊 7 e b s t e r ,  A n n  N e u T 0 1 ,  V 0 1 . フ : 1 5 7 - 1 6 6 , 1 9 8 0
M y e Ⅱ n - a s s o c i a t e d  g l y c o p r o t e i n  d e m o n s t r a t e d  i m m u n o c y t o c h e m i c a H y  m  m y e ・
Ⅱ n  a n d  m y e l i n - f o r m i n g  c e H s  o f  d e v e l o p i n g  r a t
N . H .  s t e r n b e r g e r ,  R . H .  Q u a r ] e s ,  Y . 1 t o y a m a ,  H 、 D .  w e b s t e r ,  p r o c  N a t l  A c a d
S c i  u . S . A ,  V 0 1 . 7 6 : 1 5 1 0 - 1 5 1 4 , 1 9 7 9
L y m p h o c y t e  f u n c t i o n  i n  m y a s t h e n i a  g r a v i s
S ,  K a w a n a m i ,  A 、  K a n a i d e ,  Y . 1 t o y a m a ,  Y .  K u t o i w a ,  J  N e u r o l N e u r o s u r g  p s y ・
C h i a t r y ,  V 0 1 . 4 2 : 7 3 4 - 7 4 0 , 1 9 7 9
T  a n d  B  l y m p h o c y t e s  i n  m y a s t h e n i a  即 ' a v i s
Y . 1 t o y a m a ,  S . 1 く a w a n a m i , 1 .  G o t o ,  Y .  K u r o i w a ,  C 1 1 n  E x p  l m m u n 0 1 ,  V 0 1 3 7
4 5 2 - 4 5 6 , 1 9 7 9
I m m u n o c y 加 C h e m i c a l  m e t h o d  t o  i d e n t i f y  b a s i c  p r o t e i n  i n  m y e l i n - f o r m i n g
O l i g o d e n d r o c y t e s  o f  n e w b o r n  r a t  c . N S
N . H .  s t e r n b e T g e T ,  Y . 1 t o y a m a ,  M . W . 1 く i e s ,  H . D .  w e b s t e r ,  J  N e u r o c y t 0 1 ,  V 0 1
フ : 2 5 1 - 2 6 3 , 1 9 7 8
M y e Ⅱ n  b a s i C  皿 ' o t e i n  d e m o n s t r a t e d  i m m u n o c y t o c h e m l c a 1 1 y  m  o l i g o d e n d r o g l i a
P r l o r  t o  m y e l i n  s h e a t h  { o r m a t i o n
N . H .  s t e r n b e r g e r ,  Y . 1 t o y a m a ,  M . W . 1 く i e s ,  H . D .  w e b s t e r ,  p r o c  N a 杜  A c a d  s c i
U . S . A ,  V 0 1 . 7 5 : 2 5 2 1 - 2 5 2 4 , 1 9 7 8
S u c c e s s f u l i m m u n o c y t o c h e m i c a 1 1 0 c a l i z a t i o n  o f  m y e l i n  c o m p o n e n t s  i n  p a r a f f i n
S e c t i o n s  o f  h u m a n  n e r v o u s  t i s s u e  w i t h  p r e l i m i n a r y  o b s e T v a t i o n s  o n  m u l t i p l e
S d e r o s i s  a n d  m e t a c h r o m a t i c  l e u k o d y s t r o p h y  l e s i o n s
Y . 1 t o y a m a ,  N .  s t e r n b e r g e r ,  R .  Q u a t l e s ,  H . D .  w e b s t e r ,  E . P .  R i C 1 1 a l ' d s o n ,  J r . ,
S .  c o h e n ,  H . W .  M o s e T ,  T r a n s  A m  N e u r o l  A S S O C ,  V 0 1 . 1 0 3 : 2 1 6 - 2 1 9 , 1 9 7 8
7 0 6
7 0 7
7 0 8
7 0 9
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7NFami]ialjuvenile neuronal storage disease. New disease or variant of juvenile
1ゆidosis?
Y.1toyama,1. Goto, Y. Kuroiwa, M. Takeichi, M. Kawabuchi, Y. Tanaka,
ATch Neur01, V01.35:792-800,1978
上eucocyte migration inhibition in myasthenia gravis. The e丘ed of thymec・
tolny
S. Kawanami, Y.1toyama, Y. Kuroiwa, J Neur01, V01.213:33-40,1976
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Ⅳ. 口頭発表(学会報告など)
1.多発性硬化症(MS)と視神経脊徹炎(NMO)病態解明と治療法の確立
糸山泰人,第27回Π本神経治療学会,20船何 6月,熊本市
2.多発性硬化症の研究を通して学んできたこと
糸山泰人,第50回日木神経学会総会,2009年5月,仙台市
3.神経鄭病悲、老に私共は何が出来るか(A上Sの治療薬開発とネットワーク)
糸山泰人,青木正志,割田仁,永井真貴子,中村敏・ー,船越洋,第27回日
本医学会総会,2007年4ナ1,大阪市
4.筋萎縮性側索硬化症の親規治療法朋発への挑戦
糸山泰人,第25回"本神経治療学会,20岬年6月,仙台市
5.神経蝋病の患名に利Jじが出来ること ALS の病因解明・治療薬開発.ネヅト
ワークの構築を通して
糸山泰人,第2飢可U本神経治療学会,2004年6月,札幌市
6.多発性硬化症の病因と治療
糸山泰人,第98回日木内科学会総会,2001年4月,横浜ih
フ.多発性硬化症の治療鰔近の進歩
糸山泰人,第19回Π本神経治療学会,20田年6月,東京
8. Japanese multicenterル'andomized, double-blind trialofinterleron beta-1b in
relapsing-remitting multiple sderosis: TWO-year results
Y.1toyama, T. saida, K. TashiTO, T. sato, Y. ohashi,125th Annual meeting of
American Ne磁・010gicalAssociation,2000仟'10j],ポストン
9.脊徹疾患の診断と治療脊舳炎(mye1途S)の今日的理解と治療
糸山泰人,第25回日本医学会総会,19四午4打,東京
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